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POVZETEK 
Siva ekonomija je zelo pogost pojav, ki ga lahko zasledimo v vseh državah; tako manj kot 
bolj razvitih in tistih z visoko ali nizko gospodarsko rastjo. Siva ekonomija ne vpliva le na 
ekonomski položaj države, ampak tudi na družbo. Vsak posameznik želi pred državo 
prikriti del dohodkov oziroma plačati čim manj davkov, da bi privarčeval več denarja. V ta 
namen se pravne in fizične osebe odločajo za delo na črno ali pa zaposlitev posameznika 
na črno, s čimer privarčujejo davek in prispevke, ki bi morali pristati v državni blagajni.  
Številni strokovnjaki opozarjajo na problem zaposlovanja in dela na črno, ki je del sive 
ekonomije, zato se države odločajo za različne programe, ki bi zmanjšali stopnjo sive 
ekonomije. Nekatere države se uspešno borijo proti sivi ekonomiji, druge malo manj, vse 
pa je odvisno od tega, kako uspešno državni organi sodelujejo z ostalimi organi pri 
nadziranju sive ekonomije. Slovenija je bila nedavno v samem vrhu Evropske unije na 
področju sive ekonomije oziroma dela in zaposlovanja na črno, stopnja zaposlovanja in 
dela na črno pa je visoka tudi v Bosni in Hercegovini.  
Slovenija želi z različnimi programi preprečiti zaposlovanje in delo na črno, saj se zaveda 
njunih posledic. Bosna in Hercegovina zaradi slabega gospodarskega razvoja beleži visoko 
brezposelnost, ki posledično vodi v zaposlovanje in delo na črno, saj delodajalci zaradi 
nestabilnih gospodarskih razmer ne vedo, ali bodo v prihodnje imeli dovolj dela. Tako 
Slovenija kot Bosna in Hercegovina morata v prihodnje biti še bolj pazljivi na področju  
zaposlovanja in dela na črno, okrepiti morata nadzor, sankcije in kazni za prekrškarje, ki 
bodo posameznikom in delodajalcem dale vedeti, da je treba delo prijaviti ustreznemu 
organu. Zaposlovanje in delo na črno sta za Slovenijo in Bosno in Hercegovino dve izmed 
ključnih področij, ki lahko ogrozijo razvoj države, gospodarsko rast, socialne transferje, 
družbo in državni proračun. 
Ključne besede: siva ekonomija, delo na črno, zaposlovanje na črno, nadzor in 
sankcioniranje dela in zaposlovanja na črno, Slovenija, Bosna in Hercegovina.  
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SUMMARY 
PROBLEMS OF UNDECLARED WORK AND EMPLOYMENT IN SLOVENIA 
AND COMPARISON WITH BOSNIA AND HERZEGOVINA 
Informal economy is very frequent occurrence, which can come across in all countries; in 
those that are more evolved or ones that are less evolved and in those that have higher 
or lower economic growth. Informal economy doesn’t influence only on economic position 
of the country, but it also influence on society. Each individual wants to cover share of 
personal incomes from the country and to pay taxes as few as possible, just to save up 
some money. Because of that, legal and physical persons are deciding for informal 
economics, or employers hire their workers illegally. With actions like that, employers 
save up taxes and contributions that were supposed to go to the exchequer.  
Numerous specialists are warning the audience against problem of undeclared work, that 
is part of informal economics. Therefore countries decided for different programs that 
would reduce level of undeclared work. Certain countries fight with illegally employment 
and undeclared work, others a little less. But everything depends on how efficiently public 
authorities cooperate with others organs at supervising informal economics. Slovenia was 
recently in the peak of the European Union on field of informal economics, working and 
hiring illegally. Rate of illegally employment and undeclared work in Bosnia and 
Herzegovina is also very high.  
Slovenia wants to make informal economy impossible with various programs, because of 
awareness of consequences that informal economy can bring. Bosnia and Herzegovina 
has high rate of unemployment, because of bed economic development. That 
consequentially leads to hiring illegally and informal economy, because employers due to 
unstable economic conditions in the country don’t know if they will have enough work in 
future. Both Slovenia and Bosnia and Herzegovina shall be more careful in the area of 
hiring illegally employment and undeclared work in future they must increase control, 
sanctions and penalties for persons that commit offence. Only that will let individuals and 
employers know that work has to be reported to suitable organ. Hiring illegally 
employment and undeclared work are two from among key fields that can endanger 
development of state, economic growth, social transfers, society and national budget for 
Slovenia and Bosnia and Herzegovina. 
 
Keywords: informal economy, undeclared work, illegal employment, supervision and 
sanctioning of work and employment, Slovenia, Bosnia and Herzegovina.   
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1 UVOD 
Siva ekonomija je pojav, ki ga lahko zasledimo v vseh državah po svetu, tako v manj kot 
bolj razvitih državah. V zadnjem času je ena od bolj aktualnih tem, saj državam povzroča 
velik primanjkljaj v njihovih blagajnah. Med povzročitelje sive ekonomije med drugim 
sodita delo in zaposlovanje na črno. 
Delo in zaposlovanje na črno povzročata sivo ekonomijo, ki v državi posledično povzroča 
večjo brezposelnost, povečuje davke ter dajatve in tako otežuje gospodarsko rast. 
Problem dela in zaposlovanja na črno v državi čuti družba oziroma državljani, saj nekateri 
izmed njih ne prispevajo ničesar v državno blagajno, iz katere se financirajo različne 
storitve, kot so socialni transferji in druge storitve v javnem interesu, kot so zdravstvo, 
šolstvo in recimo porodniški dopust. Delo in zaposlovanje na črno imata tudi nekaj 
pozitivnih učinkov, saj nekatere družbene skupine na ta način pridejo do lažjega zaslužka, 
dodatnega vira zaslužka ali edinega zaslužka v primeru brezposelnosti. Ko so razmere na 
trgu dela nestabilne in vlada visoka brezposelnost, je moč zaznati visoko raven 
zaposlovanja in dela na črno. Pri tem moramo ločiti med zaposlovanjem in delom na črno. 
O zaposlovanju na črno govorimo, kadar delodajalec z delavcem ne sklene delovne 
pogodbe, kadar zaposli tujca v nasprotju s predpisi o zaposlovanju tujcev, kadar omogoči 
delo upokojencu, ki prejema pokojnino itd. O delu na črno pa govorimo, kadar podjetje ali 
podjetnik opravlja delo, ki ni zavedeno v ustrezni register, kadar opravlja dejavnost kljub 
prepovedi, kadar to delo ni v skladu z zakonom itd. Oba pojava negativno vplivata na 
državo, družbo, gospodarstvo in državni proračun. Veliko težav z zaposlovanjem in delom 
na črno je na področju gradbeništva, logistike in avtoprevozništva ter v ostalih panogah, 
kjer delavci delajo brez pogodbe o zaposlitvi ali ko podjetja za izvajanje dela ne izdajo 
računa. Številni strokovnjaki in ekonomisti imajo težave z odpravljanjem sive ekonomije in 
posledično zaposlovanja in dela na črno, pri svojem delu se zelo trudijo in skušajo z 
različnimi zakoni in predpisi zmanjšati oziroma omejiti delo in zaposlovanje na črno. 
Država želi z ukrepi zmanjšati stopnjo zaposlovanja in dela na črno ter nepravilnosti, ki ji 
škodijo, pri tem pa spodbuja državljane, da sodelujejo pri programih, kot so »Vklopi 
razum, zahtevaj račun«, in tako prispevajo k odpravi možnosti za delo in zaposlovanje na 
črno. Cilji vseh teh ukrepov so preprečiti delo in zaposlovanje na črno skladno z 
zakonskimi določbami, zagotoviti zakonito poslovanje registriranih subjektov in kulturo 
izpolnjevanja obveznosti. S takimi ukrepi želi država v prihodnje preprečiti pojav dela in 
zaposlovanja na črno in znižati stopnjo sive ekonomije.  
V nadaljevanju sta opredeljena pojma zaposlovanja in dela na črno ter opisane težave in 
posledice zaposlovanja in dela na črno za Slovenijo. Predstavljeni so tudi državni organi, ki 
skrbijo za nadzor in sankcioniranje kršiteljev.  
Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako delo in zaposlovanje na črno v Republiki 
Sloveniji vplivata na državo, družbo in gospodarstvo, ter Slovenijo na tem področju 
primerjati z Bosno in Hercegovino, ki ni članica Evropske unije (v nadaljevanju EU). 
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Namen je tudi predstaviti ustrezne ukrepe države proti analiziranima pojavoma in jih 
argumentirati.  
Cilj diplomskega dela je analizirati probleme, ki nastajajo zaradi dela in zaposlovanja na 
črno v Republiki Sloveniji, ter jih primerjati s temi v Bosni in Hercegovini. S pomočjo 
različnih virov in literature želim predstaviti, kako delo in zaposlovanje na črno škodita 
državi, družbi in gospodarstvu. Cilj raziskovalnega dela je raziskati problematiko dela in 
zaposlovanja na črno ter podrobneje opisati njune posledice za Slovenijo v primerjavi z 
Bosno in Hercegovino. 
Na podlagi raziskave so podani rezultati in ugotovitve za izboljšanje ukrepov proti delu in 
zaposlovanju na črno v Republiki Sloveniji in Bosni in Hercegovini. Zanima pa me tudi, ali 
imajo države zunaj EU višjo oziroma nižjo stopnjo brezposelnosti od tistih v EU. 
Glavni izziv v diplomskem delu je na podlagi prebrane literature in virov preveriti 
veljavnost naslednjih hipotez:  
 H1: Zaposlovanje in delo na črno povzročata primanjkljaj v državni blagajni Republike 
Slovenije.  
 H2: Do zaposlovanja in dela na črno pride, ker delodajalci in delavci želijo del 
prihodkov prikriti državi oziroma državnim organom.    
 H3: Republika Slovenija ima nižjo stopnjo zaposlovanja in dela na črno kot Bosna in 
Hercegovina.  
V diplomskem delu predstavim problematiko dela in zaposlovanja na črno v Republiki 
Sloveniji in jo primerjam s to v Bosni in Hercegovini. Pri tem zberem literaturo, gradivo in 
informacije, ki jih podrobno proučim, predstavim in analiziram. Uporabim literaturo v 
slovenskem in tujem jeziku ter strokovne članke, ki se navezujejo na delo in zaposlovanje 
na črno v Republiki Sloveniji in Bosni in Hercegovini. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz uvoda in petih dodatnih poglavij. V drugem poglavju 
opredelim sivo ekonomijo ter delo in zaposlovanje na črno v Republiki Sloveniji. V tretjem 
poglavju opišem področja sive ekonomije v Sloveniji, nato pa oblike dela in zaposlovanja 
na črno, pri čemer predstavim Zakon o zaposlovanju in delu na črno, njegova načela, cilje 
in posebnosti. Sledi predstavitev problematike in posledic dela in zaposlovanja na črno v 
Republiki Sloveniji. V četrtem poglavju predstavim in opišem nadzor, organe in institucije, 
ki opravljajo nadzor in skrbijo za ukrepe ter sankcionirajo kršitelje. Predstavim tudi že 
sprejete ukrepe, ki zmanjšujejo delo in zaposlovanje na črno v Republiki Sloveniji. V 
petem poglavju opišem delo in zaposlovanje na črno v Bosni in Hercegovini, pri čemer 
opišem nadzor, ukrepe in posledice dela in zaposlovanja na črno v tej državi. V šestem 
poglavju sledi primerjava stanja na področju dela in zaposlovanja na črno v Republiki 
Sloveniji in Bosni in Hercegovini. Na podlagi analiziranega in ugotovljenega sledita 
razprava in zaključek.  
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2 DELO IN ZAPOSLOVANJE NA ČRNO KOT OBLIKA SIVE 
EKONOMIJE  
Pojem siva ekonomija je zelo širok in sestavljen iz različnih elementov. Siva ekonomija je 
vpeta v vsako gospodarstvo oziroma jo je moč zaznati v vsaki državi na svetu. Dve izmed 
oblik sive ekonomije sta zaposlovanje in delo na črno. Pravne in fizične osebe želijo del 
prihodkov skriti pred državo ter tako privarčevati denar. V nadaljevanju so predstavljene 
definicije sive ekonomije ter zaposlovanja in dela na črno.  
2.1 OPREDELITEV SIVE EKONOMIJE 
Vzroki za nastanek sive ekonomije so različni, eden izmed njih je tudi želja delodajalcev 
po prikritju dela prihodkov državnim organom oziroma želja posameznikov po dodatnem 
zaslužku. Med glavnimi vzroki za nastanek in obstoj sive ekonomije sta sicer izogibanje 
davkom, ki vodi do davčne utaje, ter izogibanje ekonomski zakonodaji kot posledica 
bremena visokih stroškov dela, izogibanja birokracije in zlorabe pravic z naslova socialne 
varnosti. 
Siva ekonomija tako omogoča različne učinke, ki se kažejo v različnih oblikah. Tako tudi 
omogoča posamezniku, da v različnih ekonomskih situacijah najde primerno rešitev, ki mu 
bo omogočila boljše življenje. Že iz definicije sive ekonomije je razvidno, da jo je izredno 
težko meriti oziroma uradno evidentirati. To je eden izmed razlogov, da v svetu obstajajo 
le ocene njenega obsega, tako pri nas kot drugod po svetu. Zaradi različni pristopov in 
vrst metodologij pa prihaja do odstopanja pri oceni sive ekonomije v državah. Lep primer 
imamo tudi v Sloveniji, kjer domači in tuji strokovnjaki ocenjujejo obseg sive ekonomije v 
Sloveniji na od 10 do 24 % BDP oziroma nekje med 3,5 do 8,5 milijarde evrov. Dejstvo je, 
da je siva ekonomija previsoka in da država izgublja prilive v državni proračun. Ta denar, 
ki ne prihaja v državni proračun, bi lahko bil namenjen za zagotavljanje javnih storitev in 
določenih pravic državljanov. Moč in obseg sive ekonomije v zadnjih letih se prikazujeta z 
različnimi analizami in študijami. 
Metode za merjenje sive ekonomije so različne in jih nekako delimo v dve skupine: na 
posredne in neposredne metode. Pri raziskovanju in merjenju sive ekonomije oziroma 
zaposlovanja in dela na črno lahko pride do težav, saj merimo dejavnosti, ki so prikrite 
oziroma niso dovoljene. Nekateri podatki so neresnični oziroma nepopolni in lahko 
odstopajo od pravega obsega sive ekonomije. Siva ekonomija povzroča negativne in 
pozitivne posledice, ki različno vplivajo na gospodarstvo, državo, državno blagajno in 
družbo kot celoto. V pozitivnem smislu predstavlja možnost za posameznika, da v nekem 
težkem življenjskem obdobju pride do zaslužka z delom, ki je sicer v nasprotju z zakonom. 
Tako delo se imenuje delo na črno in je edina možnost za posameznika, da preživi v času 
krize oziroma recesije. Ljudje plačujejo različne davke in od države pričakujejo, da jim bo 
v zameno poiskala delo, ki bo skladno z zakonom. Zato lahko rečemo, da ima siva 
ekonomija tudi pozitivno stran za posameznika in državo, saj država tako poskrbi za 
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socialni mir v državi in omogoča prihodke posamezniku ter preprečuje njegovo socialno 
ogroženost.   
Siva ekonomija pozitivno vpliva tudi na delodajalce, saj so delavci, ki opravljajo delo na 
črno oziroma so zaposleni na črno, bolj fleksibilni in neobvezujoči za delodajalca, ki jih 
lahko kadarkoli uporabi pri delu, ne da bi jim plačeval prispevke. Tako imajo delodajalci z 
njimi manj stroškov in so posledično konkurenčnejši.  
Negativne posledice sive ekonomije pa vplivajo predvsem na proračun države. Država 
letno dobi manj denarja in tako beleži primanjkljaj v državni blagajni. Negativne posledice 
vplivajo predvsem na socialno zavarovanje. S tem, ko siva ekonomija vpliva na invalidsko 
in zdravstveno zavarovanje, pa to obremenitev najbolj čutijo državljani in država, ki je 
tako prisiljena k različnim ukrepom, ki obremenjujejo davkoplačevalce. Tudi zavarovalnice 
trpijo zaradi določenih nesreč, ki nastanejo zaradi dela na črno, saj ti delavci 
nekakovostno opravljajo določena dela in tako lahko pride do lažje ali težje nesreče pri 
delu. Negativne posledice tako vplivajo na manjšo učinkovitost gospodarstva oziroma na 
nižjo gospodarsko rast.  
Državljani, ki plačujejo različne davke, želijo, da oblast razume, da ne plačujejo davkov 
zato, ker to želi oblast, ampak da bo država s pomočjo javnih institucij v zameno nekaj 
naredila in državljanom pomagal v boju za preživetje. Tisti, ki plačuje javne prihodke, 
pričakuje v zameno, da bo tudi del denarja dobil nazaj. Če oblast neracionalno porablja 
denar, ki prihaja iz davkov, ki jih plačujejo ljudje oziroma državljani, in pri tem nudi slabo 
javno oskrbo in javne dobrine, potem so ljudje prisiljeni k iskanju novih rešitev, ki se 
kažejo v obliki sive ekonomije. Tudi če oblast slabo rešuje ekonomske in socialne razmere, 
so ljudje oziroma prebivalci prisiljeni k iskanju rešitev v obliki sive ekonomije (Tomaš, 
2010, str. 46).    
Siva ekonomije obsega proizvodnjo blaga in storitev, ki je dovoljena in zakonita, vendar jo 
posamezniki delno ali v celoti prikrijejo pred davčno službo, ter nezakonito proizvodnjo. 
Siva ekonomija zajema tudi prikrite dohodke v naravi in delo v gospodinjstvu (Cankar, 
2004, str. 146).  
Siva ekonomijo se je močno razcvetela z gospodarsko recesijo v 70. letih. Razlogi za 
nastanek in razcvet so številni (Cankar, 2004, str. 146):  
 kriza legitimnosti države (pomanjkanje zaupanja v državo), 
 obremenitev zasebnega sektorja z davki in s socialnimi dajatvami, 
 upadanje davčne morale in nasprotovanje davkom in socialnim dajatvam (davčne 
utaje), ki so se pojavile zaradi sorazmerno visokih davčnih stopenj, progresivnega 
obdavčenja, nizke verjetnosti utaje davkov in nizkih kazni ter negativne miselnosti o 
pravičnosti davčnega sistema, 
 zapletenost in počasnost birokratskih postopkov, prepisov in uredb, ki otežujejo 
pogoje za pridobivanje pravice do začetka izvajanja in za samo izvajanje dejavnosti,  
 stagnacija ali upadanje realnih dohodkov ob naraščajoči nezaposlenosti, 
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 krajšanje delovnega časa in s tem povečanje prostega časa, 
 nizke kazni in zato majhno tveganje zaradi opravljanja dejavnosti sive ekonomije,  
 zadržanje socialnih podpor.   
V Republiki Sloveniji (v nadaljevanju tudi RS) je sive ekonomije precej, saj je njen delež 
po različnih ocenah strokovnjakov med 17 in 25 % BDP. Glede na to, da sta delo in 
zaposlovanje na črno prisotna v mnogih panogah, je Vlada RS sprejela ukrepe za 
učinkovito odkrivanje in preprečevanje teh dveh pojavov ter odpravo njunih negativnih 
posledic. Sivo ekonomijo lahko opredelimo kot neregistrirano opravljanje dejavnosti 
neposredno v korist posameznika ali gospodinjstva, ki se skuša izogniti predpisom in 
plačilu dajatev. Dejavnost sive ekonomije v razvitih tržnih gospodarstvih ima značilnosti, ki 
postajajo v zadnjih letih vse bolj pomembne tudi za slovenske razmere: 
 da so dejavnosti neregulirane, potekajo prikrito in se pri tem izogibajo oziroma kršijo 
številne zakone in predpise (včasih pa tudi moralne norme);  
 da so te dejavnosti neobdavčene, saj udeleženci ne plačujejo davkov niti raznih 
prispevkov za socialno zavarovanje (včasih gre za prijavo in plačilo nižjih davkov, ne 
za popolno utajo);  
 da jih uradna statistika ne zajema in ne registrira; uradni BDP je zato podcenjen, 
podatki o gospodarski dejavnosti nenatančni in ukrepi ekonomske politike lahko zato 
neprimerni. 
Thomas (1992, str. 6) razvršča neformalne gospodarske dejavnosti v štiri skupine. Loči tri 
kategorije neformalnih gospodarskih dejavnosti: 
 delo v okviru gospodinjstva, ki se ne opravlja za plačilo, koristi od tega pa imajo le 
člani gospodinjstva; 
 proizvodnjo blaga in storitev, ki se ne opravlja za plačilo v okviru lokalne skupnosti ali 
sosedskega okoliša, in 
 dejavnosti, ki se opravljajo za plačilo, vendar se izogibajo predpisom, ki jih uporablja 
uradna ekonomija.  
»Siva ekonomija nastopi, ko pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je sicer registriran 
za opravljanje dejavnosti, od kupca za prodano blago ali opravljeno storitev sicer prejme 
plačilo (običajno v gotovini), vendar mu ne izstavi računa. Pojma sive ekonomije zato ni 
možno enačiti z delom na črno, čeprav bi podjetniki, predvsem obrtniki, to najraje storili« 
(Tržni inšpektorat RS, 2014). 
2.2 OPREDELITEV DELA NA ČRNO 
Delo na črno lahko zasledimo v vseh državah in ga uvrščamo v sivo ekonomijo. Za delo na 
črno se uporabljajo različni angleški izrazi kot npr. underclared work, informal work, 
concealed work itd. Vsaka plačna aktivnosti, ki je zakonita ali pa nezakonita in ni 
prijavljena pristojnim državnim organom ter je tako neobdavčena, se v EU na splošno 
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definira kot delo na črno. Države EU imajo v svojih zakonih in predpisih različno 
definirano, kaj se šteje za delo na črno (Vabbaselaer, 2004). 
Razlogi za delo na črno so različni, eden izmed njih je želja delodajalcev, samozaposlenih 
in zaposlenih po zmanjšanju stroškov tako, da ne plačujejo socialnih prispevkov, s čimer si 
povečajo prihodke. Pri tem sta zelo pomembna registracija podjetja in izvajanje 
dejavnosti, kot je to zapisano v registraciji podjetja (Daza, 2005, str. 6). 
Delo na črno je opredeljeno v Zakonu o zaposlovanju in dela na črno. V tretjem členu je 
opredeljeno, kdaj se delo šteje za črno. Oblike dela na črno so različne, saj ljudje in 
podjetja lahko z različnimi dejanji oziroma delom oblikujejo delo na črno. Kot sem že 
omenil, poteka večina dela na črno na področju gradbeništva, avtoprevozništva, turizma 
itd. Delo na črno je prepovedano in obstaja, če (ZPDZC-1, 3. člen):  
 pravni subjekt ali pravna oseba, ki opravlja dejavnost, ni določena v ustanovitvenem 
aktu ali če nima z zakonom predpisanih listin;  
 samozaposlena oseba ali tuj pravni subjekt opravlja dejavnost, ki ni vpisana v register, 
ali nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te 
dejavnosti; 
 pravna oseba, tuj pravni subjekt ali samozaposlena oseba opravlja dejavnost kljub 
prepovedi opravljanja dejavnosti; 
 tuj pravni subjekt opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji brez registrirane podružnice 
ali brez predpisanega dovoljenja; 
 pravni subjekt, ki ima sedež v državi članici Evropske unije, Evropskem gospodarskem 
prostoru ali Švicarski konfederaciji, ne opravlja dejavnosti storitev v skladu z zakonom, 
ki ureja storitve na notranjem trgu; 
 posameznik opravlja dejavnost ali delo in ni vpisan ali nima priglašenega dela, kakor 
to določa ta ali drugi zakoni.   
V zakonu je jasno definirano tudi, kdo je soudeleženec del dela na črno. Pravna oseba, 
podjetnik ali posameznik, ki omogoči eni ali več osebam opravljanje dela na črno, za 
katere ve, da opravljajo delo na črno, je soudeleženec dela na črno. Pravna oseba, 
podjetnik ali posameznik, ki sklene pogodbo z drugo pravno osebo, s podjetnikom ali 
posameznikom, za katere ve, da opravljajo delo na črno, je soudeleženec dela na črno 
(ZPDZC-1, 4. člen). 
2.3 OPREDELITEV ZAPOSLOVANJA NA ČRNO 
Zaposlovanje na črno se enako kot delo na črno po definiciji razlikuje od države do 
države. Definicija pa je odvisna tudi od razvitosti države in pravnega sistema v njej. 
Zaposlovanje na črno je problem, ki nastane, ker delodajalci zaposlijo zaposlenega brez 
ustreznega dovoljenja oziroma pogodbe. Najpogostejši angleški izrazi za zaposlovanje na 
črno so: illegal employment, black labour, hidden labour itd.  
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Zaposlovanje na črno zajema različne tipe ljudi, ki so neprijavljeni državnim organom 
oziroma ustreznemu organu, ki vodi evidenco o zaposlenemu. Posamezniki, ki so najbolj 
ranljivi, so: 
 osebe brez delovnih dovoljen, 
 osebe, ki že prijemajo državno pomoč v obliki socialnih transferjev, 
 otroci, ki niso dovolj stari, 
 migranti, tujci. 
Prvo definicijo, ki je definirala zaposlovanje na črno in opisuje zaposlovanje na črno kot 
»zaposlovanje, ki ni v skladu z nacionalnim pravom in pravno prakso«, je Mednarodna 
organizacija dela zapisala v Poročilu o politikah zaposlovanja. Organizacija za ekonomsko 
sodelovanje in razvoj je zaposlovanje na črno definirala kot zaposlovanje, ki ni v skladu z 
zakonom, ki ni bilo objavljeno in ustrezno registrirano državnim organom (Daza, 2005, str. 
7). 
Zaposlovanje na črno omogoča delodajalcu oziroma podjetju, da si zniža stroške s tem, ko 
svojim zaposlenim ne plačuje socialnih prispevkov. S tem zavaja državne organe. Za 
zaposlovanje na črno se šteje, kadar: 
 delodajalec ponudi delo posamezniku, s katerim ni sklenil delovne pogodbe, kot so: 
pogodba o zaposlitvi, študentske napotnice, pogodba o delu. S tem ima delodajalec 
oziroma podjetje manjše stroške, saj ne plačuje raznih davkov, ki so vezani na plačo, 
in raznih socialnih prispevkov. Tudi posamezniki oziroma delavci, ki opravljajo delo, 
imajo določene koristi, kot so dodatni zaslužek poleg socialne pomoči ali nadomestila 
za čas brezposelnosti;  
 delodajalec zaposli tujca in delavca brez državljanstva v nasprotju z zakonom ali če 
nezakonito zaposli državljana tretje države. V tem primeru delodajalec krši predpise in 
zakone; 
 z upokojencem ni sklenil pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela v skladu 
z zakonom, ki ureja trg dela; 
 kadar oseba, ki je zaposlena, opravlja dela za druga podjetja v svojih prostorih in s 
svojimi pripomočki. 
Omeniti je treba, da zaposlovanje in delo na črno ne vključujeta kratkotrajnega dela, 
nujnega dela, humanitarnega in karitativnega dela in dela za invalidske organizacije ter 
dobrodelnega dela. 
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3 DELO IN ZAPOSLOVANJE NA ČRNO V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
3.1 OPIS PODROČIJ SIVE EKONOMIJE V SLOVENIJI 
Področja sive ekonomije so v Sloveniji različna. Večkrat slišimo za pojav sive ekonomije na 
področju gradbeništva, turizma, gostinstva, logistike oziroma avtoprevozništva, kmetijstva 
itd. Na vseh teh področij večina delodajalcev krši zakone in predpise, saj želijo znižati 
stroške in biti konkurenčni na trgu. Dostikrat slišimo, kako stranke za določene usluge ne 
prejmejo računa in podjetja s tem pretentajo državne organe. Delodajalci delavcev tudi ne 
zaposlujejo in jim tako ne plačujejo zdravstvenega in invalidskega zavarovanja. V 
nadaljevanju so predstavljena dela, kjer pravne in fizične osebe največkrat kršijo Zakon o 
zaposlovanju in delu na črno v Republiki Sloveniji. 
 
Področja, ki v Sloveniji povzročajo največ sive ekonomije:  
 
 gradbeništvo: v tej panogi naj bi bilo največ sive ekonomije v Republiki Sloveniji. V 
tem poslu podjetja za gradnjo enoosebnih hiš ali večstanovanjskih objektov ne 
izdajajo računov in tako fizična oseba za gradnjo svoje hiše nameni manj denarja, kar 
pomeni, da država ne pobere davka, ki bi ji pripadal ob izdanem računu. V 
gradbeništvu gre predvsem za inštalacijska dela, zidarska dela, krovska dela, 
slikopleskarska, fasaderska dela in mizarska dela, ki povzročajo visoko stopnjo sive 
ekonomije; 
 turizem: v času poletnih in zimskih počitnic razne fizične osebe oddajajo apartmaje in 
druge počitniške objekte, ki niso ustrezno registrirani, in tako za storitve ne izdajo 
računov, kar pomeni, da ne prispevajo nič v državno blagajno. V turizmu se pojavlja 
tudi visoka stopnja zaposlovanja na črno, saj lastniki objektov najamejo čistilke, 
kuharje, vzdrževalce itd., ki niso uradno evidentirani, kar pomeni, da osebam ne 
plačujejo zdravstvenega in invalidskega zavarovanja; 
 avtoprevozništvo: tudi v tej panogi beležimo visoko stopnjo sive ekonomije, in sicer na 
področju zaposlovanja na črno. Razna podjetja izkoriščajo razmere na trgu in 
zaposlujejo poklicne voznike za manj ur, kot jih opravijo avtoprevozniki. Njihovo delo 
ni ustrezno plačano, kar pomeni, da zavajajo državne organe. Avtoprevozniki za svoje 
delo tudi ne izdajajo ustreznih računov, kar pomeni, da država ne pobere ustreznega 
davka;  
 kmetijska dela: tudi na tem področju imamo visoko stopnjo sive ekonomije, saj vemo, 
da se velik del prebivalstva v Sloveniji ukvarja s kmetijstvom. V tem poklicu se 
predvsem siva ekonomije kaže z delom na črno, saj kmetje opravljajo razna dela s 
kmetijskimi stroji, ki nimajo ustreznega dovoljenja, za opravljeno delo pa tudi ne 
izdajo računa. Velik problem pri kmetih se kaže pri prodaji izdelkov oziroma pridelkov, 
kot so razne solate, mleko, krompir, les, meso itd. Za vse te izdelke ne izdajajo 
računov in tako država ne pobere ustreznega davka. Problem pri kmetih je tudi v 
zaposlovanju, saj imajo status fizične osebe, in to pomeni, da niso samozaposleni in si 
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ne vplačujejo invalidskega in zdravstvenega zavarovanja. Pri kmetijskih delih je težko 
ugotoviti, kdaj kmet krši Zakon o zaposlovanju in delu na črno, saj lahko opravlja dela 
le za svoje potrebe; 
 gospodinjska dela: v tem poklicu gre za pomoč pri gospodinjskih opravilih, ki jo 
izvajajo predvsem ženske, ki potrebujejo dodaten vir zaslužka. Pri tem pomagajo 
predvsem družinam in osebam, ki imajo zdravstvene težave in potrebujejo pomoč ali 
pa nimajo dovolj časa za opravljanje raznih gospodinjskih del, kot so likanje, 
pomivanje, pospravljanje. Osebe, ki izvajajo te storitve, tega dohodka po navadi ne 
prijavijo, kar pomeni, da dobijo denar na roko in tako država oziroma državni organi 
ne dobijo deleža, ki jim pripada; 
 učne inštrukcije: so storitev, ki jo osebe nudijo ljudem, ki ne pridobijo dovolj znanja v 
šolskih klopeh. Inštrukcij se poslužujejo predvsem osnovnošolci, dijaki in študentje. V 
zameno za učne inštrukcije so osebe dolžne plačati učno uro. Povpraševanje po 
inštrukcijah se povečuje, saj ljudem primanjkuje znanja. Pri tem je zelo pomembno, 
da ima inštruktor urejen status, kar pomeni, da za svoje delo tudi primerno plača del 
zneska državi. Vemo, da na vsaki oglasni deski v šolah in drugih ustanovah lahko 
najdemo razne oglase, v katerih razne osebe nudijo inštrukcije (matematika, fizika, 
kemija, glasba, ples itd.), vprašanje pa je, koliko od teh oseb, ki nudijo inštrukcije, ima 
zares urejen status kot inštruktor in svoje delo tudi primerno prijavi ustreznim 
delovnim organom;  
oddaja stanovanj: v Sloveniji lahko večkrat zasledimo, kako ljudje, ki oddajajo svoje 
stanovanje, v pogodbi zapišejo, da ga oddajajo za manjši znesek kot dogovorjeno z 
najemnikom. Problem nastane, ker državni organi dobijo manj denarja, kot bi ga 
dejansko dobili. Zavezanec je dolžan po naslednjem postopku plačati davek: 
zavezanec za plačilo dohodnine na podlagi odločbe o odmeri dohodnine je zavezanec 
sam. Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem 
mora davčni zavezanec vložiti pri davčnem organu v 15 dneh od prejema dohodka iz 
oddajanja premoženja v najem. Ne glede na to pa vloži davčni zavezanec, ki prejema 
dohodek iz oddajanja premoženja v najem za več mesecev v letu, napoved v 15 dneh 
po poteku časa, za katerega je bilo dano premoženje v najem, vendar najpozneje do 
15. januarja tekočega leta za preteklo leto.  
Nekatere osebe, ki oddajajo stanovanje, to oddajajo tudi na črno, kar pomeni, da svojim 
najemnikom ne dajo pogodbe in tako ne plačujejo davka, ki pripada državi. Primer oddaje 
stanovanja na črno:  
 
»Ker nimamo najemne pogodbe, najemodajalcu olajšamo to, da dohodka iz 
oddajanja nepremičnine ne prijavi davčni upravi, kar pomeni, da ne plačuje davka. 
To pomeni, da najemodajalec v primeru, da v pogodbo napiše, da oddaja 
stanovanje za 500 evrov, napiše, da oddaja za 100 evrov, kar pomeni, da gre za 
razliko 400 evrov. Davča uprava najemodajalcu zaračuna davek na podlagi  
100 evrov in ne 500, kot jih plača najemnik, kar pomeni, da država izgubi velik del 
davka, ki bi ji pripadal. Od dohodka iz oddajanja premoženja v najem se 
dohodnina izračuna in plača od davčne osnove po stopnji 25 % in se šteje kot 
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dokončni davek. V primeru, da najemodajalec plača davek za eno leto tako, kot je 
zapisano v pogodbi, 500 evrov, potem mora davčni upravi plačati 150 evrov 
davka. V primeru, da najemodajalec v pogodbi zapiše 100 evrov, potem plača 
davčni upravi 30 evrov davka. V tem primeru vidimo, koliko denarja izgubi država. 
Razlika je očitna in tako država pri eni osebi izgubi kar 120 evrov. Na tisoče ljudi 
pa je to kar občutna številka, kar pomeni, da država veliko denarja izgubi pri 
neizdaji pogodbe oziroma če v pogodbo vpiše manjšo mesečno najemnino.« 
 
Nekateri poznavalci nepremičninskega trga so prepričani, da naj bi kar okoli 30 % 
najemodajalcev »skrivalo« svoje najemnike. Najemodajalci v takšnih primerih z 
najemnikom bodisi sklenejo pogodbo, v kateri zapišejo nižji znesek najemnine od 
dejanskega, bodisi najemniku stanovanje oddajo brez kakršnekoli pogodbe. V obeh 
primerih gre za tipičen primer sive ekonomije: 
 Preprodaja nelegalnih in nezakonitih izdelkov: danes, v sodobnem svetu, imamo veliko 
izdelkov, ki jih lahko kupimo na črnem trgu, oziroma izdelkov, ki niso dovoljeni na 
trgu, kar pomeni, da so nelegalni oziroma nezakoniti. Vse več takih izdelkov lahko 
kupimo na internetu ali pa na tržnici, kjer ne dobimo ustreznega računa za izdelek, saj 
ni registriran.  
 
Vrste nelegalnih poslov in nezakonitih poslov se razlikujejo, poznamo preprodajo 
mamil, trgovanje z belim blagom, prirejanje iger na srečo in športnih stav, prodajo 
orožja, podkupovanje in tihotapljenje raznih dobrin, s katerimi ljudje trgujejo.  
 
Policija, inšpektorji in drugi organi se borijo proti prodaji nelegalnih in nezakonitih 
izdelkov tako, da primerno sankcionirajo kršitelje. Problem ljudi, ki preprodajajo 
nelegalne in nezakonite izdelke, je v tem, ker se ti ljudi naučijo lahkega zaslužka in 
tako dobijo odpor do dela na zakonit način, to pa pomeni, da država zopet čuti 
socialne in druge nemire, ki jih povzročijo ljudje, ki so navajeni lahkega zaslužka.  
 
 Storitvene dejavnosti: so dejavnosti, ki jih določeni ljudje opravijo namesto nas. Take 
dejavnosti opravljajo razni čistilni servisi, zobozdravniki, frizerski in kozmetični saloni 
itd. Vsi ti imajo skupno to, da imajo čim več strank oziroma si s primerno ceno 
zagotovijo na trgu čim večje povpraševanje in tako čim večji dobiček. Problem pa 
nastane, ker za večino teh storitev ne izdajajo računov, kar pomeni, da so cenejši od 
konkurence. To ustreza tako stranki, ker je storitev ugodnejša, kot osebi, ki je 
opravljala delo, saj dobi denar na roke in tako ne plača davka državi, ki bi ji pripadal 
ob izdaji računa. V praksi se tudi velikokrat pokaže, da ljudje v teh poklicih delajo na 
črno in tudi zaposlujejo na črno, tako da ti zaposleni nimajo urejenega zdravstvenega 
in invalidskega zavarovanja.  
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Dodatno delo lahko za posameznika predstavlja dodatno obremenitev ali pa dodatno 
zadovoljstvo in sprostitev. V prvem primeru se ljudje ukvarjajo z neformalnim delom 
predvsem zaradi osebne koristi, v drugem primeru pa zaradi zadovoljstva, ki jim ga delo 
prinaša (Glas, 1989, str. 139). Posamezniki, ki zaposlujejo ali opravljajo delo na črno, 
ponujajo velik obseg dejavnosti oziroma storitev. Vsi ti ljudi, ki opravljajo storitve, si sami 
organizirajo delo tako, kot jim to ustreza. Svoje delo učinkovito opravijo in za to 
zaračunajo, ne da bi izdali račun. Zaradi takih pojavov se v Sloveniji pojavlja visoka 
stopnja sive ekonomije, ki povzroča primanjkljaj v državni blagajni. 
3.2 OBLIKE ZAPOSLOVANJA NA ČRNO 
Zaposlovanje na črno lahko poteka v različnih oblikah oziroma v različnih poklicih. V 
poglavju 3.1 so bile izpostavljene dejavnosti, v katerih se pretežno izvaja zaposlovanje na 
črno. Oblike zaposlovanja na črno so:  
 kadar oseba opravlja delo brez ustrezne delovne pogodbe. To pomeni, da delodajalec 
ne izda pogodbe o delu, pogodbe o zaposlitvi, študentske napotnice itd. Pri tem 
delodajalec nima nikakršnih obveznosti do državnih organov za plačevanje prispevkov. 
Delodajalec poleg tega, da ne plačuje prispevkov, ne plačuje niti davka, ki pripada 
državi od plače. Pri tem lahko tudi zaradi manjšega obsega dela omeji število delavec, 
ki delajo zanj v nekem obdobju. Pri tem imajo tudi delavci določene koristi. Večina 
delavcev, ki nimajo ustrezne delovne pogodbe, prejema socialno pomoč, kar pomeni, 
da prejemajo denar s strani delodajalca in s strani države;  
 za zaposlovanje in delo na črno se šteje tudi, ko fizične ali pravne osebe zaposlijo 
delavce, ki opravljajo delo v svojih prostorih in pri tem uporabljajo svoje delovne 
pripomočke;  
 v primeru, da delodajalec ponudi delo upokojencu in pri tem ne izda delovne pogodbe 
o opravljanju začasnega ali občasnega dela v skladu z zakonom, ki ureja trg dela;  
 delodajalci zaposlujejo ljudi, ki nimajo urejenega statusa državljanstva in preostalih 
delovnih dovoljen, tudi v tem primeru delodajalec zaposluje na črno;  
 delodajalci delavce prijavijo na minimalno plačo, preostali del plače pa jim izplačajo v 
kuverti. Tako delodajalec ne rabi plačati davkov in socialnih prispevkov. Večinoma se 
takega izplačevanja poslužujejo v srednji in vzhodni Evropi.  
V teh primerih lahko vidimo različne oblike zaposlovanja na črno. V večini teh primerov se 
delodajalci skušajo izogniti plačevanju prispevkov in davkov ter tako del denarja 
privarčevati in porabiti v svoje namene. 
3.3 OBLIKE DELA NA ČRNO 
Oblike dela na črno so: 
 storitve, ki jih posamezniki opravljajo brez registracije, in sicer poučevanje, servisne 
storitve, gradnja objektov itd.; 
 oblike dela, ki ne pripadajo gospodarstvu, kot so hišne storitve oziroma opravila: 
čiščenje nepremičnin, urejanje vrtov in okolice, varovanje otrok ipd.; 
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 delo na črno se pojavi tudi, ko podjetje opravlja storitve in ostala opravila prek 
podjetja, ki ni registrirano; 
 kadar fizična ali pravna oseba, kljub temu da ima prepoved izvajanja dejavnosti, to 
dejavnost opravlja; 
 izvajanje različnih del, ki se izvajajo na ulici: prodaja revij, prodaja časopisa, čiščenje 
obutve, prodaja nakita ipd. 
Lahko vidimo, da se tudi oblike dela na črno razlikujejo po storitvah. Delo na črno se 
razlikuje od države do države, to pa je odvisno tudi od razvitosti države, saj vemo, da 
imajo nerazvite države visoko stopnjo brezposelnosti, tako da so ljudje prisiljeni k delu, ki 
ni v skladu z zakonom, oziroma izvajajo dela, ki niso ustrezno registrirana.  
Udeleženci dela in zaposlovanja na črno  
Glede na aktivnosti in opravljanje različnih storitev lahko udeležence pri zaposlovanju in 
delu na črno razdelimo na več kategorij. Udeležence lahko delimo po letih, spolu, 
izobrazbi, aktivnosti, kraju dogodka in razvitosti itd. Po letih bi lahko na grobo ocenili, da 
delo na črno opravljajo predvsem osebe, ki imajo dovolj časa in veliko fizične in psihične 
energije, saj lahko delo opravljajo popoldne, po končani službi. Osebe, ki večinoma 
opravljajo taka dela, spadajo v starostno skupino med 25 in 45 let (Renoy, 2004, str. 
109). Udeležence po spolu delimo na moške in ženske, pri čemer je treba poudariti, da 
moški večinoma opravljajo delo na črno, saj je delo bolj raznovrstno kot pri ženskah. Po 
izobrazbi bi lahko sklepali, da so ljudje z nižjo izobrazbo bolj vključeni v sivo ekonomijo, v 
praksi se rado pokaže, da tudi ljudje z visoko izobrazbo opravljajo delo na črno v obliki 
svetovanja, delo v popoldanskih urah brez ustrezne registracije itd. Na sivo ekonomijo 
vplivajo predvsem reforme dela, ki različno vplivajo na trg dela in tako povzročijo 
neskladje med povpraševanjem in ponudbo. Tako so ljudje, kljub temu da imajo redno 
službo, prisiljeni zaradi nizke plače poiskati delo, ki bi razbremenilo njihovo življenje.  
Kljub temu lahko sklepamo, da je v sivo ekonomijo oziroma v delo in zaposlovanje na črno 
vpeto večje število oseb, ki imajo nižjo izobrazbo.   
Po aktivnosti lahko udeležence razdelimo na študente, upokojence, brezposelne, 
zaposlene, ki imajo več kot eno delo, in neaktivne osebe. 
Študenti, ki opravljajo delo brez napotnice, kršijo zakon. Delodajalec mora nakazovati 
denar študentu prek napotnice in ne v drugih oblikah. Upokojenci opravljajo delo na črno, 
ker imajo nizke pokojnine ali pa prezgodnjo starostno upokojitev, kar pomeni, da so odšli 
v pokoj dokaj mladi. V časopisih in drugih medijih večkrat zasledimo, kako so se morali 
zaradi političnih vzrokov predčasno upokojiti policisti, vojaki in pripadniki tajne 
obveščevalne službe, starejši od 45 let. Imamo pa tudi poklice, ki so imeli bonificirano 
dobo, kot so avtoprevozniki, rudarji itd. Zaradi tega imamo sedaj v Sloveniji problem, saj 
je okoli 37 % upokojenih, ki imajo manj kot 60 let in tako z delom na črno skušajo 
dodatno zaslužiti denar in dokazati, da so še sposobni za delo (Renoy, 2004, str. 145).   
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Zaposlene osebe, ki imajo več kot eno delo. To delo lahko poteka na črno, če oseba nima 
pogodbe oziroma popoldanskega s. p.  
Po geografski strukturi oziroma po kraju dogodka ter razvitosti lahko sivo ekonomijo po 
Renoyu razdelimo na tri glavne načine (Renoy, 2004, str. 148): 
 siva ekonomija se izvaja predvsem v glavnih mestih, kjer lahko najdemo zaposlovanje 
in delo na črno v majhnih podjetjih; 
 siva ekonomija je razvita na nerazvitih območjih in obmejnih območjih, kjer pribežniki 
delujejo kot poceni delovna sila; 
 pojav sive ekonomije v vaseh in manjših krajih. 
Okolje, v katerem živimo, je zelo pomembno za razvoj sive ekonomije. Pomembna je 
visoka stopnja razvitosti, tako v mestih kot vaseh, saj le tako lahko preprečimo sivo 
ekonomijo. Tudi politične odločitve lahko včasih pripeljejo do tega, da so ljudje prisiljeni k 
dodatnemu delu, ki pa se izvaja brez pogodbe oziroma ustreznega dovoljenja. V teh 
kriznih časih, ko ni dela, se ljudje borijo za preživetje in tako včasih podjetja tudi to 
izkoriščajo ter tako privarčujejo davek, ki bi ga država pobrala ob ustrezni delovni 
pogodbi.  
 
3.4 ZAKON O PREPREČEVANJU ZAPOSLOVANJA IN DELA NA ČRNO  
Da bi preprečili pojav sive ekonomije oziroma zaposlovanja in dela na črno, je Republika 
Slovenija izdala Zakon o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno. V zakonu so 
predpisani členi, ki jih morajo državljani upoštevati, saj jih sicer doleti ustrezna sankcija 
oziroma kazen. V zakonu je jasno napisano, kaj od njih želi oziroma pričakuje država. V 
zakonu so jasno definirani členi, ki opisujejo in definirajo delo in zaposlovanje na črno. 
Jasno so definirani tudi členi, ki opisujejo ukrepe in kazni v primeru kršenja zakona. 
Novela zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno bo pripomogla k okrepitvi 
nadzora na terenu, saj zvišuje sankcije za kršitelje zakona in zagotavlja podlago za 
učinkovitejše delo nadzornih organov. Po novem bo namreč nad delom in zaposlovanjem 
na črno, ki trenutno sodi med pristojnosti tržne oz. delovne inšpekcije, bdela carinska 
uprava s svojimi mobilnimi enotami. 
V kazenskih določbah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno so nove globe 
za kar 25 % višje od starih. Novi zakon je začel veljati 20. 5. 2014, v večjem delu pa se je 
začel uporabljati 18. avgusta 2014. Zakon je izdalo Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. Zakon prepoveduje: 
 delo na črno,  
 zaposlovanje na črno in oglaševanje dela na črno,  
 oglaševanje nedovoljene dejavnosti in  
 oglaševanje zaposlovanja na črno.  
Zakon prinaša tudi nekaj novosti, in sicer sistem vrednotnic za osebno dopolnilno delo, ki 
so bile uveljavljene s 1. 1. 2015. Ključna namena vpeljave vrednotnic sta preprečevanje 
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sive ekonomije in večja socialna varnost. To pomeni, da po novem vsako delo šteje. Prek 
sistema vrednotnic se bo plačevalo tudi pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. Naročnik 
del bo moral za vrednotnico vsak mesec odšteti pavšalni znesek v višini devetih evrov, od 
tega bo šlo sedem evrov za pokojninsko, dva evra pa za zdravstveno zavarovanje 
izvajalca del. Izvajalec del bo z eno vrednotnico prišel do enega dneva pokojninske dobe 
(MDDSZ, 2015). Postopek pridobitve vrednotnic bo zelo enostaven, saj jih je možno kupiti 
prek spleta ali na upravni enoti. Razlogi za izdajo zakona so različni, vendar so na 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdali oziroma prenovili  
Zakon o delu in zaposlovanju na črno zato, ker želijo omejiti sivo ekonomijo v Sloveniji. To 
je pomembno, da preprečijo nelojalno konkurenco in zagotovijo obstoj socialne države. 
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je eden od pomembnejših zakonov in 
del skupnih prizadevanj na področju večje učinkovitosti vseh inšpekcijskih služb.  
3.5 CILJI IN NAČELA ZAKONA 
Cilji prenovljenega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno so različni, 
vendar je temeljni cilj preprečitev sive ekonomije, ki prinaša socialno neravnovesje. To 
občutita celotna družba in država, ki letno izgubi veliko nepobranega davka, ki bi moral 
pristati v državni blagajni. Zakon jasno definira delo na črno in zaposlovanje na črno, kar 
pomeni, da imajo državljani opisano, kdaj je dejavnost ali storitev urejena tako, kot to 
zahteva zakon, in kdaj se storitev ali dejavnost  opravlja v nasprotju z njim. V zakonu so 
jasno zapisani členi, ki opisujejo aktivnosti, ki ne sodijo v delo in zaposlovanje na črno, 
oziroma kdaj se ne šteje, da oseba opravlja dela na črno ali pa zaposluje na črno, to je 
ena izmed novosti zakona, ki jo predstavim v točki 3.6.  
Prenovljeni zakon vnaša štiri dodatne spremembe (Inšpektorat za delo, 2014):  
 prva pomembna novost novega zakona je, da se bo v nadzor nad delom in 
zaposlovanjem na črno vključila Finančna uprava RS s svojimi mobilnimi enotami. 
Inšpektorat RS za delo pa bo ohranil pristojnost prepovedati opravljanje dela delavcu, 
ki je zaposlen na črno, ali opravljanje delovnega procesa do odprave ugotovljenih 
nepravilnosti v primerih zaposlovanja na črno;  
 drugi sklop pomembnejših novosti  se nanaša na  sankcije. Uvajamo višje globe. S 
strani inšpekcijskih služb smo bili po besedah državnega sekretarja Dejana Levaniča 
večkrat opozorjeni, da globe, kot so bile predpisane doslej, niso ustrezne in nimajo 
želenega preventivnega učinka. Zakon določa tudi, da se prekrške, storjene iz 
koristoljubnosti ali za pridobitev večje protipravne premoženjske koristi, kaznuje s 
trikrat višjo globo od predpisane;  
 sosedska in sorodstvena pomoč tudi po novem zakonu nista delo na črno, če je (tako 
kot doslej) to delo opravljeno brez plačila in brez sklenjene pogodbe;   
 tretji sklop, ki je zelo pomemben za varovanje pravic delavcev, je obveznost delavca, 
da mora biti v primerih, ko se delo pri delodajalcu opravlja na podlagi pogodbe 
civilnega prava ali pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, izvod 
pogodbe ves čas na kraju opravljanja dela.  
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3.6 OSNOVNA DOLOČILA IN POSEBNOSTI ZAKONA  
Osnovna določila zakona so razdeljena na delo na črno, zaposlovanje na črno, nadzor in 
kazenske določbe: 
 Delo na črno 
Delo na črno je prepovedano, saj gre za opravljanje kakršnekoli storitve ali dejavnosti, ki 
jo opravlja pravna ali fizična oseba, ki ni ustrezno registrirana ali pa če nima z zakonom 
urejene predpisane listne o izpolnitvi pogojev za opravljanje dejavnosti oziroma storitev. 
Pravna ali fizična oseba ne sme opravljati dejavnosti, tudi če ima začasno prepoved 
opravljanja dejavnosti oziroma storitve.  
 Zaposlovanje na črno 
Za zaposlovanje na črno gre po zakonu takrat, ko delodajalec, ki je lahko pravna ali fizična 
oseba, ponudi delo osebi, ki nima urejenega statusa zaposlenega, kar pomeni, da opravlja 
delo brez delovne pogodbe ali napotnice. To pomeni, da delodajalec delavca ni prijavil 
ustreznemu organu, kot to zahtevajo zakonski predpisi. Delodajalec mora tako državljana 
Republike Slovenije kot tujca ustrezno prijaviti.  
 Nadzor 
Nadzor izvršujejo nadzorni organi, ki v okviru pooblastil, določenih z zakonom in s 
posebnimi zakoni, nadzorujejo, odkrivajo, vodijo in odločajo o prekrških oziroma 
postopkih. Vloga nadzornih organov je razdeljena na posredne in neposredne organe. 
Neposredni organi na podlagi  zakona in določb zakona, ki ureja zaposlovanje in delo na 
črno, lahko neposredno posredujejo oziroma ukrepajo. Posredni organi pa imajo tako 
vlogo, da na podlagi posebnih zakonov ugotavljajo sume in kršitve zakona, kar pomeni, 
da ne morejo ukrepati takoj, temveč svoje ugotovite prenesejo na neposredne organe. To 
pomeni, da imamo širši nadzor nad zaposlovanjem in delom na črno.  
 Kazenske določbe zakona 
V primeru, da pravna ali fizična oseba krši zakon, je država oziroma državni organi tisti, ki 
morajo take kršitve ugotoviti. Ko je kršitev ugotovljena, pristojni državni organ izda kazen 
in tako je kršitelj kaznovan. Državni organi so tisti, ki preprečujejo širjenje sive ekonomije 
v Slovenji. V zakonu so jasno definirani členi, ki vsebujejo določbe, v katerih so jasno 
napisane kazni za kršitelja zakona. Kršitve zaposlovanja in dela na črno nadzirata različna 
inšpekcijska organa, in sicer Inšpektorat RS za delo nadzoruje kršitve določbe o 
zaposlovanju na črno, Tržni inšpektorat RS pa nadzoruje kršitve v zvezi z delom na črno.  
Kazni za delo in zaposlovanje na črno so različne. Najvišja kazen za delo na črno je 26.000 
evrov, in sicer v primeru, če pravna oseba opravlja delo, ki ni določena v ustanovitvenemu 
aktu. Najnižja kazen za delo na črno pa je 520 evrov za odgovorno osebo pravne osebe. 
Najvišja kazen za zaposlovanje na črno je 15.600 evrov, kadar delavec nima vročene 
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pisne pogodbe. Najnižja kazen 100 evrov pa se izda, če delavec nima civilne pogodbe ali 
začasne pogodbe. Zakon o prekrških omejuje višje kazni pri sankcioniranju kršiteljev 
zaposlovanja in dela na črno. Zakon tudi jasno kaznuje odgovorne osebe pravnih oseb. 
Kazni za preostale kršitve so sorazmerne do kazni za zaposlovanje in delo na črno.  
 
3.7 POSEBNOSTI ZAKONA 
Zakon ima tudi nekaj posebnosti, ki pojasnjujejo, kdaj se delo in zaposlovanje ne štejeta 
kot delo in zaposlovanje na črno. V zakonu so jasno opisani in definirani členi, ki to 
opisujejo. Delo samo po sebi ne more obstajati, zato moramo imeti posameznika, ki bo 
delo opravljal. To delo lahko poteka na legalen način, v obliki dela na črno ali pa v obliki 
dela, ki se ne šteje za delo na črno. Za delo na črno ne gre v primeru:  
 sosedske pomoči,  
 sorodstvene pomoči,  
 nujnega dela,  
 humanitarnega dela, karitativnega dela, dela za invalidske organizacije in 
prostovoljskega ter dobrodelnega dela,  
 osebnega dopolnilnega dela.  
 Sosedska pomoč 
Za sosedsko pomoč se štejejo opravljanje dela med sosedi posamezniki, kadar med njimi 
obstaja določena bližina v smislu prebivanja, če med njimi ni sklenjene pogodbe in je delo 
opravljeno brez plačila, kakor tudi druge oblike sosedske pomoči, določene v drugem 
zakonu (ZPDZC-1, 8. člen). 
 Sorodstvena pomoč 
Za sorodstveno pomoč se šteje brezplačno opravljanje del in storitev, kadar jih 
posameznik opravlja za zakonca ali osebo, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, za 
partnerja v registrirani istospolni skupnosti ali za osebe, s katerimi je v sorodstvu v ravni 
vrsti ali stranski vrsti do vštetega tretjega kolena ter v sorodstvu po svaštvu do vštetega 
drugega kolena (ZPDZC-1, 9. člen).  
 Osebno dopolnilno delo 
Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik sam opravlja dela pomoči v 
gospodinjstvu, njim podobna dela ali opravlja druga manjša dela pod pogojem, da 
posebni predpisi ne določajo drugače in da so določena v podzakonskem aktu. Dela se 
lahko opravljajo pod pogojem, da se ne opravljajo za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali 
samozaposleno osebo. Za osebno dopolnilno delo se šteje tudi, kadar posameznik sam 
izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno 
dejavnost, druge izdelke, ki se izdelujejo na domu pretežno ročno ali po pretežno 
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tradicionalnih postopkih, in jih prodaja, ali kadar nabira in prodaja gozdne sadeže in 
zelišča.  
Posameznik mora osebno dopolnilno delo pred začetkom opravljanja priglasiti pri Agenciji 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Priglasitev se opravi prek 
spletnega portala AJPES ali osebno na upravni enoti. Posameznik, ki je priglasil osebno 
dopolnilno delo, lahko opravlja delo za osebo, ki ima vrednotnico, ki se glasi na njeno ime. 
Oseba mora vrednotnico pridobiti najpozneje pred začetkom opravljanja dela. Vrednotnica 
velja za koledarski mesec. Posameznik, ki želi opustiti posamezno vrsto osebnega 
dopolnilnega dela, opustitev opravi prek spletnega portala AJPES ali osebno na upravni 
enoti, ki za posameznika opustitev opravi prek spletnega portala AJPES (ZPDZC-1, 12. 
člen). 
Sistem vrednotnic bo posamezniku pomagal tako, da bo po novem vsako delo šteto, kar 
pomeni, da bo posameznik prek vrednotnic za osebno dopolnilno delo vplačeval 
pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. To je ena izmed novosti zakona, ki naj bi 
preprečevala nastanek sive ekonomije.  
»Minister, pristojen za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za finance, podrobneje predpiše dela, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, 
način priglasitve osebnega dopolnilnega dela, obrazec in način poročanja o doseženem 
prihodku, vsebino in obliko zahtevka za pridobitev vrednotnice, vsebino in obliko 
vrednotnice ter podrobnejše opredeli podatke, način njihovega posredovanja in uporabe 
za oblikovanje prijave podatkov o zavarovalni dobi in osnovi za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje« (ZPDZC-1, 16. člen). 
Delo lahko poteka tudi brez delovne pogodbe, študentske napotnice ali pa kakšne druge 
pogodbe, ki uradno zastopa posameznika kot uradnega delavca. Imamo tudi oblike dela, 
kadar posameznik lahko opravlja delo brez delovne pogodbe, zato se kot zaposlovanje na 
črno ne šteje, kadar posameznik opravlja: 
 kratkotrajno delo,  
 nujno delo,  
 humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske organizacije in prostovoljsko ter 
dobrodelno delo.  
Kot delo ali zaposlovanje na črno tudi ne šteje brezplačna pomoč na kmetijah, planinah in 
skupnih pašnikih ob sezonskih konicah. 
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 Kratkotrajno delo  
Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela z najmanj enim in največ 10 
zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi, kadar ga opravljajo:  
 zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti lastnika 
ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe,  
 zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti enega 
od staršev lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe,  
 oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe 
v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena,  
 starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali partnerja v registrirani 
istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene 
osebe.  
Delo se lahko opravlja največ 40 ur mesečno. Kratkotrajno delo se mora glede 
zaposlovanja oseb, mlajših od 18 let, delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov 
ter varstva nekaterih kategorij delavcev opravljati v skladu s predpisi o delovnih razmerjih 
in predpisi o varnosti in zdravju pri delu.  
Delodajalec vodi evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu, ki vsebuje:  
 osebno ime, naslov in davčno številko osebe,  
 uro začetka in zaključka opravljanja kratkotrajnega dela, 
 skupno število ur opravljenega kratkotrajnega dela na mesečni ravni, 
 evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu predloži delodajalec v podpis osebi, ki 
opravlja kratkotrajno delo. 
V skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju je oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, 
zavarovana za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (ZPDZC-1, 17. člen). 
 Nujno delo  
Nujno delo je dovoljeno in pri njem lahko sodelujejo posamezniki in pravne osebe 
(podjetja, samozaposlene osebe). Gre za dela, ki so namenjena preprečevanju naravnih 
nesreč in drugih nesreč ali odstranjevanju posledic naravnih in drugih nesreč.  
 Humanitarno, karitativno, prostovoljno in dobrodelno delo 
Tovrstno delo lahko opravljajo posamezniki in pravne osebe ter samozaposlene osebe 
skladno z drugimi predpisi (na primer Zakon o prostovoljstvu). Vključuje: 
 brezplačno opravljanje dela za zagotovitev pripravljenosti, usposobljenosti in izvajanje 
nalog zaščite, reševanja in pomoči v nevladnih organizacijah, ki delujejo v javnem 
interesu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s predpisi;  
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 kot delo za invalidske organizacije se šteje brezplačno opravljanje dela za organizacije, 
ki imajo status humanitarne, karitativne ali invalidske organizacije.  
Za dobrodelno delo se šteje brezplačno opravljanje dela, ki je namenjeno varovancem v 
vzgojno-varstvenih zavodih, predšolskim otrokom, učencem, dijakom in študentom v 
izobraževalnih zavodih, pacientom v bolnišnicah ter osebam v domovih za ostarele 
(ZPDZC-1, 11. člen). V teh primer je jasno definirano in opisano, kdaj posameznik ne krši 
Zakona o zaposlovanju in delu na črno. Vlada oziroma država nekatere vrste dela 
pojasnjuje tako, da so nujno potrebna za državo, družbo in posameznika, še posebej, 
kadar gre za ogrožanje varnosti prebivalcev, zato dovoli nekatera dela, ki bi preprečevala 
nevarnost. Tudi ko posameznik opravlja različna dela v obliki humanitarnih akcij in v 
primeru invalidskih organizacij.  
3.8 PROBLEMATIKA ZAPOSLOVANJA IN DELA NA ČRNO 
Problem zaposlovanja in dela na črno različno vpliva na položaj države, družbe in 
ekonomsko moč države, saj država izgubi ogromen delež denarja, ki bi ga morala dobiti 
oziroma pobrati. Iz državne blagajne se financirajo storitve, ki zadovoljijo razne potrebe 
državljanov in jim omogočajo boljše življenje. Velik problem, ki je povečal zaposlovanje in 
delo na črno, je gospodarska kriza, ki je Slovenijo finančno zelo prizadela. Slovenija ima v 
zadnjih letih zelo majhno gospodarsko rast, kar se pozna na trgu, saj izgubljamo podjetja, 
tako državna kot zasebna, ki so zaradi visokih kreditov propadla. Tako so se v Sloveniji 
povečali brezposelnost, zaposlovanje in delo na črno ter posledično tudi siva ekonomija. 
Podjetja so v času gospodarske krize prisiljena k zniževanju stroškov, kar pomeni, da 
ogrožajo javnofinančne vire in slabšajo konkurenčnost podjetij, ki poslujejo v skladu s 
predpisi. 
»Utaja davka ima negativne posledice za celotno družbo, saj niso zagotovljeni finančni 
transferji v državno blagajno, iz katere se med drugim financirajo socialne in druge 
storitve v javnem interesu. Zaradi krize državljanom pada življenjski standard, saj zaradi 
nezaposlenosti ne morejo dobiti ustrezne zaposlitve in so prisiljeni oditi po socialno 
pomoč. Kriza se kaže tudi tako, da se državljani izogibajo plačevanju davčnih obveznosti, 
kar pa občuti država in posledično tudi celotna družba« (Tržni inšpektorat RS, 2015). 
 
Izogibanje plačilu davkov in davčne utaje pa ovirajo državo pri doseganju državnih 
razvojnih ciljev ter ohranjanju in vzdrževanju temeljev socialne države, kot je to zapisano 
v ustavi. »Glede na različne ocene znaša siva ekonomija v Sloveniji od 10 % do skoraj  
24 % bruto družbenega proizvoda oziroma od 3.500.000.000 do 8.500.000.000 evrov – 
toliko kot znaša celotni proračun Republike Slovenije!« (Tržni inšpektorat RS, 2015). Z 
manjšim zmanjšanjem deleža sive ekonomije bi lahko bili varčevalni ukrepi veliko blažji in 
za nas državljane manj boleči. Poleg tega ima siva ekonomija še druge negativne 
posledice – nelojalno konkurenco in s tem znižanje prihodkov podjetij, ki poslujejo v 
skladu z zakonodajo. Nenazadnje so prizadeti tudi potrošniki, ker s podporo sivi ekonomiji 
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(s plačilom blaga ali z opravljanjem storitev brez računa) izgubijo vse pravice, ki jim jih 
nudi slovenska zakonodaja.  
Problemi, ki nastanejo z zaposlovanjem in delom na črno (MDDSZ, 2015):  
 nimate obveznega zdravstvenega zavarovanja; 
 niste zavarovani za primer nezgode pri delu ali poklicne bolezni, zato ostanete brez 
zaposlitve in brez nadomestila v primeru nezmožnosti za delo; 
 pogoji, v katerih delate, niso nadzorovani ter so pogosto slabši in težji (izpostavljeni 
ste večji možnosti nesreč); 
 večje tveganje za izgubo dela; 
 ste brez zagotovila, da boste dejansko prejeli plačilo za opravljeno delo; 
 ste brez pravice do odpravnine, letnega dopusta, regresa za letni dopust, regresa za 
prehrano, povrnitve potnih stroškov; 
 niste upravičeni do nadomestila za primer brezposelnosti; 
 se vam opravljeno delo ne všteva v delovno dobo in se ne bo upoštevalo za pokojnino. 
3.9 POSLEDICE DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO 
Siva ekonomija se je prvič začela pojavljati v 70. letih prejšnjega stoletja, ko so 
posamezniki začeli opravljati prva resnejša dela. Posledice sive ekonomije bi lahko razdelili 
na pozitivne in negativne. Vsak posameznik ima o sivi ekonomi različno mnenje.  
Negativne posledice 
Negativne posledice povzročajo različne težave, zato nekateri avtorji menijo, da siva 
ekonomija povzroča nelojalno konkurenco legalnim podjetjem ter tako zmanjšuje 
učinkovitost javnih ukrepov in znižuje oziroma zmanjšuje javne prihodke.  
Različne oblike dela na črno lahko na posameznika različno vplivajo, v večini primerov pa 
neformalno delo posamezniku povzroča stres, kar pomeni, da se mu lahko poslabša 
zdravje. Problem nastane tudi, kadar delavec že ima redno delo in v prostem času dela na 
črno, kar pomeni, da s časom njegova produktivnost v podjetju, kjer je redno zaposlen, 
pade, to pomeni, da se pojavi absentizem. Delavec pa tudi prihaja na svoje redno delovno 
mesto utrujen, kar pomeni, da se lahko hujše poškoduje v primeru nepazljivosti. Siva 
ekonomija povzroča primanjkljaj v državnem proračunu, zato mora država na drugi strani 
zvišati davke na legalnih storitvah oziroma dajatvah in tudi poštenim davkoplačevalcem. 
Države, ki imajo visoko stopnjo sive ekonomije, tako pričakujejo, da bi z dodatnimi davki 
prikrile posledice, ki jih siva ekonomija pusti zaradi neplačanih davkov (European 
Commission, 2004).  
Posledice, ki jih pušča siva ekonomija, lahko zasledimo tudi v družbi. Kadar posameznik 
opravlja delo na črno, na delovnem trgu ustvari neravnovesje, zaradi katerega resnične 
nezaposlene osebe kljub iskanju zaposlitve ostanejo nezaposlene. Tako se ti delavci 
prijavijo na razne državne zavode in praznijo državni proračun, kar pomeni, da osebe, ki 
resnično potrebujejo socialno oziroma državno pomoč, ne dobijo dovolj denarja. Posledice 
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zaposlovanja in dela na črno lahko zasledimo tudi, kadar delodajalec ne plačuje 
zavarovanje za posameznika, ki je zaposlen na črno ali pa zanj opravlja delo na črno. V 
primeru hujše poškodbe delavec ne more uveljaviti bolniške ipd. Delavci nimajo urejenih 
zadev na področju zdravja in varstva pri delu. Ena izmed posledice sive ekonomije je tudi 
ta, da siva ekonomija s svojim pojavom krši zakone in predpise, kar pomeni, da povzroča 
težave v proračunu, dopušča oziroma povzroča nepoštenost in dopušča neenake pogoje 
(Glas in drugi, 1988, str. 36).  
Negativne posledice so različne in se pojavljajo v različnih oblikah, vendar na koncu 
vidimo, da siva ekonomija najbolj vpliva na državo, državno blagajno in družbo. Siva 
ekonomija predvsem prinaša višje socialne transferje in višje davke, saj država le tako 
lahko krije primanjkljaj, ki ga povzroči siva ekonomija.  
Pozitivne posledice 
Kljub temu da siva ekonomija povzroča veliko negativnih posledic, lahko rečemo, da ima 
tudi nekatere pozitivne posledice. Pozitivne posledice se lahko odražajo pri delodajalcu, 
posamezniku, z novimi idejami itd. 
 Za delodajalca 
Ena izmed pozitivnih posledic sive ekonomije se lahko vidi pri posamezniku, ki opravlja 
dela na črno pri delodajalcu, saj se velikokrat izkaže, da so ti posamezniki bolj produktivni 
in fleksibilni pri svojem delu. Delodajalec ima s takim posameznikom tudi manj stroškov, 
saj ni dolžan plačati prispevkov in davkov. Tako delodajalec tudi v času, ko ima večji 
obseg dela, pokliče posameznika k delu, ko pa dela ni, ga enostavno pošlje domov. Trg 
dela je v času visoke gospodarske krize zelo zaprt, kar pomeni, da podjetja ne 
zaposlujejo, saj ne želijo imeti višjih stroškov in tudi v času krize ne vedo, ali bodo imela 
dovolj povpraševanja po svojih storitvah.  
 Za posameznika 
Posameznik, ki je brez rednega dela, potrebuje dohodek za preživetje. V primeru, da si ne 
more poiskati rednega dela, je prisiljen opravljati kakršnokoli delo na črno. Država ima v 
tem primeru manj težav s posameznikom, saj bi v nasprotnem primeru morala ljudem 
plačevati višjo socialno pomoč. Tako si posamezniki popravijo finančni položaj in lažje 
preživijo.  
 Nove ideje 
V času visoke sive ekonomije, ki se kaže predvsem v državah, kjer je recesija, so ljudje 
prisiljeni k preživetju, zato morajo biti zelo ustvarjalni. Posameznik lahko na osnovi dobre 
ideje zelo hitro dobi visoko povpraševanje, kar pomeni, da njegova ideja postane legalna 
na trgu. Veliko idej se je pričelo kot delo na črno, ki pa se je kasneje legaliziralo in tako 
postalo velik uspeh.  
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Kot vidimo, lahko ima siva ekonomija tudi pozitivne posledice, ki v družbi pomagajo do 
preživetja in uspešnega življenja. Tako podjetja kot posamezniki morajo v času krize 
preživeti, zato so prisiljeni h kršenju zakona in predpisov.  
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4 NADZOR IN UKREPI ZA OMEJITEV DELA IN 
ZAPOSLOVANJA NA ČRNO  
Siva ekonomija je zelo nehvaležen pojav, ki ga mora država z državnimi organi nadzirati in 
sankcionirati. Vsak posameznik, ki želi preživeti, si mora poiskati vir zaslužka. Za 
preživetje pa je posameznik včasih prisiljen tudi kršiti zakone. Problem sive ekonomije pa 
niso le posamezniki, ki kršijo zakone za preživetje, ampak tudi podjetja, ki na različne 
načine kršijo zakone in tako del zaslužka, ki pripada državi, pospravijo v lastno denarnico. 
Dva izmed problemov sive ekonomije sta zaposlovanje in delo na črno. V vsaki državi na 
svetu lahko najdemo državo, ki ima podobne težave kot Slovenija, zato imajo tudi tam 
urejen nadzor, ki s pomočjo različnih organov skrbi za zmanjševanje oziroma omejevanje 
sive ekonomije. V Sloveniji imamo veliko težav na tem področju, zato se vlada z različnimi 
programi bori proti zaposlovanju in delu na črno, v ta namen pa tudi z različnimi organi 
skrbi za omejevanje sive ekonomije.  
 
4.1 NADZOR 
Nadzor je ena od ključnih zadev v vsaki državi. Vsak organi, ki je zadolžen za 
preprečevanje sive ekonomije, mora svoje delo opraviti z odliko, saj je vlada oziroma 
država lahko le tako uspešna v boju proti sivi ekonomiji. Če organi opravijo svojo nalogo 
tako, kot so si zadali oziroma zamislili s pomočjo zakonov, lahko država pobere več 
denarja in tako obogati svoj proračun. V Sloveniji so za nadzor zadolženi različni organi, ki 
so predstavljeni v poglavju 4.2.  
4.2 ORGANI IN INSTITUCIJE, KI OPRAVLJAJO NADZOR 
V Sloveniji poznamo različne organe in institucije, ki skrbijo za nadzor nad sivo ekonomije 
in tako omejujejo in zmanjšujejo stopnjo sive ekonomij ter posledično preprečujejo 
zaposlovanje in delo na črno. Organi in institucije morajo v boju proti zaposlovanj in delu 
na črno sodelovati, saj so le tako lahko uspešni zoper sivo ekonomijo. Organi sodelujejo 
pri skupnih akcijah in aktivnostih, kar pa pomeni, da ne pregledujejo posameznega 
področja, ampak opravijo celovite preglede s svojega delovnega področja. Tako lahko 
odkrijejo številne kršitve predpisov in nepravilnosti.  
Organi in institucije, ki sodeluje pri preprečevanju zaposlovanja in dela na črno, so: 
 Tržni inšpektorat Republike Slovenije, 
 Inšpektorat Republike Slovenije za delo, 
 Finančna uprava Republike Slovenije, 
 Inšpektorat Ministrstva za delo, družino, socialne razmere in enake možnosti, 
 Republike Slovenije za okolje in prostor, 
 Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, 
 
 policija in 
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 sindikati. 
V nadaljevanju so opisani le nekateri organi, ki nadzirajo oziroma preprečujejo 
zaposlovanje in delo na črno ter so zelo pomembni pri zaviranju rasti sive ekonomije v 
Sloveniji. 
 Tržni inšpektorat RS 
Po 13. členu Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) so pristojni 
za neposredni nadzor dela na črno Tržni inšpektorat RS, Inšpektorat RS za delo, Prometni 
inšpektorat RS in Davčna uprava RS. 
Tržni inšpektorat RS, Prometni inšpektorat RS in Davčna uprava RS nadzirajo delo na 
črno, za kar se šteje, če posameznik, pravna oseba ali samostojni podjetnik opravlja 
dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen. Nadzirajo tudi soudeležence dela na 
črno, kar pomeni, da stori prekršek tudi tisti, ki drugemu omogoči, da dela na črno, in ve, 
da opravlja delo na črno. Tržni inšpektorat  glede na gospodarsko situacijo v državi poziva 
vse državljane, da v primeru zaznave opravljanja dela na črno podajo prijavo. Če delajo 
brez sklenjene pogodbe o zaposlitvi oziroma niso prijavljeni v zavarovanje, gre za 
zaposlovanje na črno. Tržni inšpektorat RS je že vse od uveljavitve Zakona o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno v letu 2000 dajal poseben poudarek nadzoru 
dela na črno, še posebej tistega, ki ga opravljajo posamezniki – šušmarji, saj takšni 
izvajalci delujejo zunaj davčnega sistema in torej s svojim delom ne prispevajo v 
proračun. Tržni inšpektorat RS s 100 inšpektorji nadzira preko 160 predpisov, na tem 
področju je bilo v zadnjih letih vsako leto opravljenih približno 1/3 vseh pregledov 
inšpektorata, tudi v popoldanskem času in ob dela prostih dnevih.  
Pri izvajanju zakona se je z leti izkazalo, da so globe, predpisane za šušmarje, bistveno 
prenizke. Za posameznika – šušmarja je globa po starem zakonu znašala 208,65 evra in 
če je posameznik globo plačal v 8 dneh, je plačal le polovico in se je zato marsikomu bolj 
»splačalo« delati na črno kot prek gospodarske družbe ali druge statusne oblike, kar 
vpliva tudi na višino odvedenih davkov. Takšni posamezniki običajno hkrati izkoriščajo tudi 
socialne transferje, kar državnemu proračunu predstavlja še dodatno škodo. Zato si je 
Tržni inšpektorat RS več let prizadeval, da bi bile sankcije določene odvračilno, kar 
vključuje tudi višje globe. Zavedajo se, da samo visoke globe ne bodo pripomogle k 
odpravi dela na črno in da sta za to potrebno tudi ustrezno gospodarsko okolje in davčna 
politika ter tudi večja ozaveščenost državljanov. Tržni inšpektorat RS zato ves čas deluje 
tudi na področju ozaveščanja javnosti prek svojih spletnih strani in medijev, da bi se 
državljani pričeli zavedati slabosti dela na črno, tako za posameznika kot za celotno 
družbo (Tržni inšpektorat RS, 2014). V času od začetka januarja do konca julija 2012 so 
na tržni inšpektorji v skladu z določili ZPDZC opravili 3.621 pregledov (15,8 % več kot v 
enakem obdobju leta 2011) pri pravnih osebah in pri posameznikih – šušmarjih. 324 
kršiteljem so z odločbo prepovedali opravljanje dela na črno, 367 kršiteljev so tudi 
kaznovali z izrekom globe, od tega 10 tujih državljanov.  
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Po dolgoletnih prizadevanjih je bil novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na 
črno v maju 2014 sprejet, uporablja pa se od 18. 8. 2014. Zakon je z vidika dela Tržnega 
inšpektorata RS prinesel dve ključni novosti: 
 pristojnost nadzora nad posamezniki – šušmarji je prevzela Finančna uprava RS; 
 pristojnost nadzora nad posebnimi pogoji za opravljanje dejavnosti oziroma listinami o 
izpolnjevanju pogojev, ki je bila doslej ne glede na področje dejavnosti v pristojnosti 
Tržnega inšpektorata RS, so prevzeli področni inšpektorati (npr. za zdravstveno 
dejavnost Zdravstveni inšpektorat RS itd). 
Delo na črno je z zakonom opredeljeno zelo široko in se zanj poleg dela, ki ga opravljajo 
šušmarji, šteje tudi opravljanje dejavnosti s strani pravnih in samozaposlenih oseb, ki 
opravljajo dejavnost, za katero niso registrirani ali zanjo nimajo predpisanih listin o 
izpolnjevanju pogojev; če tuj pravni subjekt, ki nima sedeža v državi članici EU, opravlja v 
Sloveniji dejavnost brez podružnice ali brez predpisanega dovoljenja pa tudi, če pravni 
subjekt s sedežem v državi članici EU, opravlja dejavnost v nasprotju z Zakonom o 
storitvah na notranjem trgu (Tržni inšpektorat RS, 2014). 
Tako je Tržni inšpektorat RS še vedno pristojen za nadzor dela na črno, in sicer glede 
registracije, listin o izpolnjevanju pogojev za področja v njegovi pristojnosti (npr. obrt) pa 
tudi glede tujih pravnih subjektov. Prav tako je pristojen za nadzor nad oglaševanjem in 
omogočanjem takšnega dela. Od 1. 1. 2014 do 18. 8. 2014 je Tržni inšpektorat RS pri 
posameznikih na podlagi določb Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
opravil 1.914 inšpekcijskih pregledov, ugotovil pa 376 kršitev in izrekel 594 ukrepov, kot 
je razvidno iz tabele 1. 
 
Tabela 1: Inšpekcijski pregledi 
   Upravni 
ukrepi 
Prekrškovni  
ukrepi 
Leto Število 
pregledov 
Upravna 
odločba 
Opomini Globe Obdolžili 
predlog 
Opozorila ZP-1 
Do 18. 8. 
2014 
1914 218 24 308 14 30 
 Vir: Tržni inšpektorat RS (2014). 
 
Pri vseh subjektih je bilo od 1. 1. 2014 do 18. 8. 2014 na podlagi ZPDZC opravljenih 4.555 
inšpekcijskih pregledov in ugotovljenih 876 kršitev. Natančnejši podatki o ukrepih so 
razvidni iz tabele 2.  
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Tabela 2: Vsi inšpekcijski pregledi 
    Upravni ukrepi Prekrškovni ukrepi 
Leto Število 
pregledov 
Uprava 
odločba 
Opoz. 
ZIN 
Opomin Globe Obdolžilni 
predlog 
Opozorila 
ZP-1 
Do 18. 8. 
2014 
4555 351 57 152 502 18 204 
 Vir: Tržni inšpektorat RS (2014). 
 
Glede na to, da je globa, predpisana za posameznike, sedaj od 1.000 do 7.000 EUR, 
pozivajo vse, ki opravljajo kakršnokoli delo brez urejenega statusa, da si uredijo status in 
se ustrezno registrirajo. 
Tabela 3: Pregled dela na tem področju od leta 2007 
    Upravni ukrepi Prekrškovni ukrepi 
Leto Število 
pregledov 
Upravna 
odločba 
Opoz. 
ZIN 
Opoz. 
ZP-1 
Opomin Globe Obdolž. predlog 
2007 3330 390 29 107 89 450 40 
2008 3282 328 17 84 119 431 19 
2009 4596 424 9 38 122 473 12 
2010 4508 343 7 45 165 432 10 
2011 5215 465 18 156 170 561 21 
2012 6058 519 36 240 202 585 18 
2013 7229 541 78 303 215 629 19 
2014 4555 351 57 204 152 502 18 
Skupaj 38773 3361 251 1177 1234 4063 157 
Vir: Tržni inšpektorat RS (2014). 
 
Tržni inšpektorat RS si bo prizadeval, da bi bil seznam del, ki se lahko opravljajo kot 
osebno dopolnilno delo, čim širši, saj menimo, da se bo prav na tak način delo na črno 
najbolj zajezilo. Prijava osebnega dopolnilnega dela ne zahteva veliko birokracije, prijazna 
do tistega, ki ga priglasi, pa je tudi zaradi tega, ker ni treba plačevati nikakršnih fiksnih 
mesečnih stroškov (Tržni inšpektorat RS, 2015). 
 
 Inšpektorat RS za delo 
Inšpektorat RS za delo opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih 
predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in 
druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, 
sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost in zdravje pri delu ter nadzor nad 
izvajanjem zakonov in predpisov, ki to izrecno določajo.  
Inšpektorat RS za delo v okviru tretjega upravnega področja, to je v okviru socialne 
inšpekcije, izvaja inšpekcijski nadzor tudi nad delom javnih socialnovarstvenih zavodov, 
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koncesionarjev in drugih pravnih ali fizičnih oseb, ki izvajajo socialnovarstvene storitve na 
podlagi dovoljenja za delo, nadzor nad izvajanjem lokalnih skupnosti po Zakonu o 
socialnem varstvu ter nadzor nad delom drugih izvajalcev, ki izvajajo dopolnilne, razvojne 
in preventivne programe na področju socialnega varstva in varstva otrok in družine po 
posebni pogodbi o sofinanciranju. Nadzor izvajajo inšpektorji za socialne zadeve.  
Naloge inšpekcije (Inšpektorat RS za delo, 2015): 
 vodenje in organiziranje dela inšpekcije, opravljanje neposrednega nadzora delovnih 
razmerij ter priprava najzahtevnejših gradiv, evidenc in poročil s področja dela 
inšpekcije in inšpektorata;  
 oblikovanje najzahtevnejših sistemskih rešitev ter sodelovanje pri pripravi zakonskih in 
podzakonskih besedil, ki urejajo področje nadzora delovnih razmerij in zaposlovanja, 
sodelovanja delavcev pri upravljanju, stavk, postopkov ugotavljanja in potrjevanja 
poklicnih kvalifikacij;  
 priprava programov dela in drugih gradiv za delo inšpekcije in inšpektorata. Priprava 
navodil za izvedbo koordiniranih, usmerjenih in drugih akcij inšpekcije;  
 spremljanje in usmerjanje dela s področja inšpekcije v območnih enotah. Skrb za 
enoten način izvajanja inšpekcijskih nadzorov in usklajevanje dela;  
 zagotavljanje in nudenje strokovne pomoči inšpektorjem s področja nadzora 
inšpekcije, s posebnim poudarkom tolmačenja določb, ki določajo postopkovni del 
pooblastil inšpektorjev;  
 strokovni nadzor nad delom inšpektorjev v notranjih organizacijskih enotah;  
 sodelovanje v projektnih skupinah, koordinacijskih skupinah in drugih oblikah 
sodelovanja med inšpekcijami, inšpektorati in drugimi organi;  
 izvajanje izobraževanja, strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja;  
 priprava podlag in dokumentov za sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in 
organi s področja dela inšpekcije;  
 sodelovanje pri najzahtevnejših projektnih in drugih nalogah, povezanih z delovanjem 
inšpektorata s področja dela inšpekcije, ter drugo delo iz pristojnosti inšpektorata. 
V primerih, da inšpektor pri opravljanju nadzorstva ugotovi, da je kršen zakon ali drug 
predpis oziroma akt, katerega izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost, da odredi 
ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi, izvesti 
postopke v skladu z zakonom o prekrških, podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki 
se preganja po uradni dolžnosti, predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov, odrediti 
druge ukrepe in opraviti dejanja, za katera je pooblaščen z zakonom ali drugim 
predpisom.  
Zakon določa tudi posebne ukrepe inšpektorjev (začasna prepoved opravljanja dejavnosti, 
odvzem predmetov, dokumentacije), ukrepe, povezane s prepovedjo opravljanja 
dejavnosti, in ukrepe za varovanje pravic drugih oseb. Inšpektor obravnava prijave, 
pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo 
zahtevo obvesti o svojih ukrepih. Inšpektor obravnava tudi anonimne prijave, razen če iz 
okoliščin izhaja sum, da so prijave neresne oziroma lažne. V postopku inšpektorja ima 
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položaj stranke zavezanec. Vlagatelj oziroma vlagateljica pobude, prijave, sporočila ali 
druge vloge nima položaja stranke.  
Bistven porast kršitev v primerjavi z letom 2013 pa je inšpektorat v letu 2014 na področju 
delovnih razmerij zaznal glede pogodb o zaposlitvi, ki so se tako z 2.213 primeri kršitev 
uvrstile na drugo mesto najpogosteje ugotovljenih kršitev. Med najpogostejšimi kršitvami 
na področju delovnih razmerij so še nepravilnosti glede evidenc na področju dela in 
socialne varnosti (1796) ter kršitve glede zaposlovanja na črno (795 kršitev). 
Inšpektorji za socialne zadeve so v letu 2014 zaključili z obravnavo 151 pobud za izredne 
nadzore in opravili 65 inšpekcijskih nadzorov (37 rednih in 28 izrednih). V 40 zadevah so 
inšpektorji izvajalcem izrekli naročila oziroma ukrepe za odpravo ugotovljenih 
pomanjkljivosti. Inšpektorat na podlagi izvedenih inšpekcijskih ravnanj ocenjuje, da se 
socialnovarstvena dejavnost v večjem deležu izvaja strokovno in zakonito, saj so se očitki 
iz skoraj 85 % proučenih pobud za nadzor izkazali za neutemeljene (Inšpektorat RS za 
delo, 2014).      
V letu 2015 bo inšpektorat poudarek v inšpekcijskem nadzorstvu dal spoštovanju določb 
glede delovnega časa, zagotavljanju počitkov in odmorov delavcem, posledično pa tudi 
vodenju evidenc s področja dela in socialne varnosti, predvsem evidence o izrabi 
delovnega časa (število ur, ki jih opravijo delavci, število nadur …). Navedene kršitve so 
medsebojno močno povezane.  
 Finančna uprava RS 
Finančna uprava RS je od nastanka novega zakona izvajala dodatne aktivnosti nadzora pri 
delodajalcih, ki za svoje zaposlene ne oddajajo obračunov prispevkov za socialno varnost. 
Gre za poseben projekt, saj obravnava področje kršenja človekovih temeljnih pravic. 
V letu 2014 delodajalci obračunov prispevkov niso oddali za okoli 15.600 zaposlenih, kar 
je 2,2 % vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji. Od leta 2010 je bilo v skoraj 4.000 
nadzorih ugotovljenih za več kot 60 milijonov evrov dodatnih davčnih obveznosti, 
sankcioniranih je bilo več kot 6.200 storilcev, ki so prekršili zakon. Finančna uprava bo 
tako preverjala, ali delodajalci, ki kljub pozivu za predložitev obračunov prispevkov teh 
niso oddali, dejansko tudi niso izplačali plač. Delodajalci bodo morali ponovno predložiti 
obračun prispevkov ali pa izjavo o neizplačevanju plač. Delodajalce, ki ne bodo sodelovali 
v postopku nadzora, bo finančna uprava kaznovala. Če delodajalec ne odda obračuna, ga 
čaka globa od 800 do 30.000 evrov, odgovorna oseba pa bo kaznovana s plačilom od 600 
do 4.000 evrov. Podjetje, ki ne bo posredovalo zahtevanih podatkov, pojasnil in izjav, 
bodo oglobili z od 1.000 do 16.000 evrov, odgovorno osebo pa z od 850 do 2.200 evrov. 
Če bo v postopkih nadzora ugotovljeno, da so zaposleni prejeli neto izplačila, prispevki pa 
niso bili obračunani in plačani, bo finančna uprava zoper te delodajalce prav tako uvedla 
prekrškovne postopke in jim hkrati naložila predložitev obračunov prispevkov. Če bodo 
ugotovili, da ti delodajalci v resnici niso izplačali plač, bodo informacije o neizplačilu 
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posredovali Inšpektoratu RS za delo, saj je ta pristojen za ukrepanje proti delodajalcem, ki 
z neizplačevanjem plač zaposlenim kršijo Zakon o delovnih razmerjih. Na finančni upravi 
zaposlene pozivajo, da v primeru suma na nepravilnosti delodajalca v zvezi s plačevanjem 
obveznih prispevkov, to čim prej prijavijo. Pravočasno obveščanje namreč poveča 
možnost za hitro in še bolj učinkovito ukrepanje ter poplačilo vseh obveznih prispevkov. V 
nasprotnem primeru lahko namreč delodajalci in njihove odgovorne osebe po določenem 
času ostanejo brez premoženja, iz katerega bi bilo mogoče izterjati obveznosti.  
Na finančni upravi pojasnjujejo, da lahko zaposleni na nepravilnosti posumijo v naslednjih 
primerih (Finančna uprava RS, 2015): 
 zaposleni prejema plačilo za delo v gotovini, delodajalec pa mu ob tem ne predloži 
obračuna plače, 
 poleg plače, ki je razvidna iz obračuna plače, prejme še dodatno plačilo za delo v 
gotovini, od katerega niso obračunani obvezni prispevki, 
 zaposleni na podlagi vpogleda v evidenco zanj obračunanih in plačanih obveznih 
prispevkov pri finančni upravi dobi podatek, da obračun plače za določen obračunski 
mesec zanj ni bil dostavljen davčnemu organu, kar pomeni, da delodajalec tudi ni 
obračunal in plačal obveznih prispevkov, 
 formalno je delovno razmerje vzpostavljeno pri eni družbi, zaposleni pa plačilo za delo 
prejema od druge družbe. 
4.3 KRŠITVE IN SANKCIJE 
V letu 2014 je bilo opravljenih 4.947 postopkov nadzora dela, zaposlovanja na črno in 
nedovoljenega oglaševanja (po ZPDZC in ZPDZC-1). V povprečju je bilo ugotovljenih 11 % 
kršitev samo s področja dela in zaposlovanja na črno, ugotovljene pa so bile tudi kršitve 
drugih predpisov, za nadzor katerih je pristojna Finančna uprava RS. V zvezi z 
ugotovljenimi kršitvami so bili v 121 primerih potrebni ukrepi prepovedi zaradi dela in 
zaposlovanja na črno. Največ kršitev je bilo odkritih ob aktivnostih mobilnih oddelkov. 
Finančni inšpektorji so opravljali nadzor dela in zaposlovanja na črno vzporedno v 
postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora, v okviru projektov sive ekonomije, prometa s 
prevoznimi sredstvi pa tudi v okviru projekta nadzora prispevkov za socialno varnost in 
sistemskih utaj davka na dodano vrednost (DDV). 
Na podlagi določil Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno so inšpektorji v 
letu 2010 opravili 4.508 inšpekcijskih pregledov, na podlagi katerih je bilo zavezancem 
izrečenih 763 upravnih ukrepov. Zavezancem je bilo v 347 primerih z upravno odločbo 
prepovedano opravljanje dejavnosti, v 8 primerih so inšpektorji zaradi nespoštovanja 
odločbe pričeli z upravno izvršbo, v 408 primerih, ko je šlo za manjše kršitve, pa je bilo 
zavezancem izrečeno opozorilo. Izrečenih ali izdanih je bilo tudi 1.147 prekrškovnih 
ukrepov: 539 opozoril ZP-1, 164 opominov, 366 plačilnih nalogov in 64 prekrškovnih 
odločb z izrekom globe. Poleg tega so tržni inšpektorji na ustrezna sodišča vložili tudi 14 
obdolžilnih predlogov. V letu 2010 je Tržni inšpektorat RS prejel 322 prijav zaradi različnih 
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kršitev določb Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Tržni inšpektorat RS, 
2010). 
 
Na podlagi določil Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno so tržni 
inšpektorji v letu 2011 opravili 5.215 inšpekcijskih pregledov, na podlagi katerih je bilo 
zavezancem izrečenih 489 upravnih ukrepov. V upravnem postopku je bilo zavezancem v 
471 primerih z upravno odločbo prepovedano opravljanje dejavnosti, v 208 primerih, ko je 
šlo za majhne kršitve, pa je bilo izrečeno opozorilo. Izdanih je bilo 835 prekrškovnih 
ukrepov, 156 opozoril, 170 opominov, 406 plačilnih nalogov in 158 prekrškovnih odločb z 
izrekom globe. V letu 2011 je Tržni inšpektorat RS prejel 485 prijav zaradi različnih kršitev 
določb Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Tržni inšpektorat RS, 2011).  
 
Na podlagi določil Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno so tržni 
inšpektorji v letu 2012 opravili 6.058 inšpekcijskih pregledov (16,2 % več kot v letu 2011), 
na podlagi katerih je bilo zavezancem izrečenih 555 upravnih (13,5 % več kot v letu 2011) 
in 1.045 prekrškovnih ukrepov (27,5 % več kot v letu 2011). V upravnem postopku je bilo 
zavezancem v 519 primerih z upravno odločbo prepovedano opravljanje dejavnosti, v 36 
primerih, ko je šlo za manjše kršitve, pa jim je bilo izrečeno opozorilo. V prekrškovnem 
postopku pa je bilo izrečenih ali izdanih 240 opozoril, 202 opomina, 406 plačilnih nalogov 
in 179 prekrškovnih odločb. Poleg tega so tržni inšpektorji na ustrezna sodišča vložili tudi 
18 obdolžilnih predlogov. V letu 2012 je Tržni inšpektorat RS prejel 404 prijave zaradi 
različnih kršitev določb Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. V letu 2012 
je bilo opravljenih 2.786 pregledov pri posameznikih, od tega je bilo 1.631 pregledov 
opravljenih v popoldanskem času. Zaradi ugotovljenih kršitev dela na črno je bilo izdanih 
389 odločb o prepovedi opravljanja dejavnosti ter izrečenih 554 prekrškovnih ukrepov, od 
tega 360 plačilnih nalogov in 114 prekrškovnih odločb. Na ustrezna sodišča je bilo 
vloženih tudi 10 obdolžilnih predlogov (Tržni inšpektorat RS, 2012). 
 
Tržni inšpektorat RS kot eden od nadzornih organov na področju dela na črno in izdajanja 
računov potrošnikom, aktivno sodeluje pri kampanji v boju proti sivi ekonomiji, ki se vodi 
v skladu z odločitvijo Vlade RS. V zvezi s tem je inšpektorat večkrat izpostavil nujnost 
sprejema novele Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, saj so z novelo 
predvidene višje globe za posameznike, ki opravljajo delo na črno, prav tako pa bo v zvezi 
z nadzorom pridobila pristojnosti tudi Carinska uprava RS, ki je s svojimi mobilnimi 
enotami na terenu prisotna 24 ur, kar bo vsekakor povečalo učinkovitost izvajanja tega 
predpisa. Zakon je bil v letu 2013 potrjen na Vladi RS in ga čaka zakonodajni postopek v 
Državnem zboru RS, tako da bo predvidoma pričel veljati v aprilu 2014. V letu 2013 je 
glede na gospodarsko in socialno stanje v državi Tržni inšpektorat RS še poostril nadzor 
nad delom na črno tako, da je bilo na podlagi določb Zakona o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno opravljenih že 7.229 inšpekcijskih pregledov (v letu 2012 skupaj 
6.058). Inšpektorji so zavezancem izdali 541 upravnih odločb, s katerimi so delo na črno 
prepovedali, 78 opozoril ZIN, izrekli pa tudi 215 opominov in 629 glob (449 plačilnih 
nalogov in 180 prekrškovnih odločb) ter vložili 19 obdolžilnih predlogov. Za manjše 
nepravilnosti (pravni subjekt ni imel registrirane ali vpisane v temeljni akt ene od 
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dejavnosti) so izrekli 303 opozorila. V letu 2013 je Tržni inšpektorat RS prejel 368 prijav 
zaradi različnih kršitev določb Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Tržni 
inšpektorat RS, 2013).  
Postopki nadzora so bili največkrat opravljeni v naslednjih dejavnostih: promet in 
skladiščenje, gradbeništvo, gostinstvo, cvetličarstvo in vrtnarstvo, vulkanizerstvo, 
trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil, druge storitvene dejavnosti pa tudi 
pekarstvo, kmetijska dejavnost, svečarstvo in predelovalna dejavnost. Največ kršitev je 
bilo ugotovljenih v dejavnosti prometa in skladiščenja, gradbeništvu, gostinstvu in v 
drugih dejavnostih. Po deležu ugotovljenih kršitev jih je bilo največ v dejavnosti 
svečarstva, pri trgovini, vzdrževanju in popravilu motornih vozil, gostinstvu, sledijo 
pekarstvo in druge dejavnosti. 
Tabela 4: Preventivne aktivnosti in nadzor dela in zaposlovanja na črno v letu 2014 
(Carinska uprava RS, Davčna uprava RS in Finančna uprava RS) 
Število opravljenih postopkov nadzora po ZPDZC in ZPDZC-1  4947 
Število preventivnih aktivnosti mobilnih oddelkov posredno ali 
neposredno tudi z učinki glede dela in zaposlovanja na črno 
2561 
Število upravnih ukrepov po odločbah s prepovedjo dela in dejavnosti 121 
Število prekrškovnih ukrepov zaradi kršitve ZPDZC in ZPDZC-1  322 
Znesek izrečenih glob (EUR)  282.931 
Vir: Inšpektorat RS za delo (2014). 
Preventivne dejavnosti, katerih učinki se odražajo v odkrivanju in preprečevanju dela ter 
zaposlovanja na črno, so bile predvsem v okviru projekta sive ekonomije. Pri tem se 
opravijo postopki nadzora, kot so hitri pregledi poslovnih knjig, poizvedbe na terenu in 
navzkrižna kontrola računov. Kot tvegane dejavnosti z vidika možnih kršitev so bile 
opredeljene: gostinstvo, gradbeništvo, prevozi potnikov v mednarodnem cestnem 
prometu, trgovina, pekarstvo, razne servisne in storitvene dejavnosti, osebne storitvene 
dejavnosti, taksi prevozi ipd. 
Opravljenih je bilo 2.431 informativnih in preventivnih aktivnosti, in sicer 254 na področju 
taksi dejavnosti, 216 v projektu prevoznih sredstev, 326 v dejavnosti gradbeništva in 272 
aktivnosti pri nadzoru na sejmih in stojnicah, 618 obravnavanih prijav pri izdajanju 
računov ter 745 obravnavanih primerov v nadzoru plačila prispevkov za socialno varnost iz 
naslova zaposlitev. Nekaj preventivnih aktivnosti je bilo izvedenih tudi po 1. avgustu 2014, 
in sicer 130 na področju taksi dejavnosti. Po tem datumu so začeli mobilni oddelki 
intenzivno opravljati nadzor po ZPDZC-1 in do konca leta opravili 4.139 postopkov 
nadzora (Inšpektorat RS za delo, 2014). 
 Odkrivanje in preprečevanje dela na črno 
V letu 2014 je bilo opravljenih 1.819 postopkov nadzora dela na črno, v katerih je bilo v 
povprečju ugotovljenih 12 % kršitev. V nadzoru dela na črno je bila z odločbo izrečena 
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101 prepoved opravljanja dela in dejavnosti na črno. Izrečenih je bilo 154 prekrškovnih 
ukrepov: 71 plačilnih nalogov, 77 prekrškovnih odločb in podanih 6 obdolžilnih predlogov 
za odvzem predmetov. V prekrškovnih postopkih je bilo izrečenih za 99.768 evrov glob, 16 
opominov, v petih primerih so bili odvzeti predmeti. Po vsebini kršitev in statusu kršiteljev 
so bili v večini primerov kršitelji posamezniki, ki so opravljali delo ali dejavnost na črno (v 
108 primerih državljani Slovenije, v 42 primerih tuji državljani) (Inšpektorat RS za delo, 
2014). 
Tabela 5: Nadzor dela na črno v letu 2014 
Število opravljenih postopkov nadzora dela na črno 1819 
Delež ugotovljenih kršitev 12 % 
Število odločb o prepovedi opravljanja dela in dejavnosti na črno 101 
Število prekrškovnih ukrepov zaradi kršitve ZPDZC in ZPDZC-1 154 
Število plačilnih nalogov 71 
Število odločb o prekršku 77 
Število obdolžilnih predlogov  6 
Znesek izrečenih glob (EUR)  99.768 
Število primerov z odvzemov predmetov 5 
Število prijav 1777 
Vir: Inšpektorat RS za delo (2014). 
Mobilni oddelki so na delu 24 ur na dan in vse dni v tednu, torej tudi ob koncu tedna, v 
večernih in nočnih urah, kar omogoča nadzor in odkrivanje kršitev v času, ko se opravlja 
največ dela in zaposlovanja na črno. Stalna prisotnost na terenu in povezava mobilnih 
oddelkov na terenu z Operativno-komunikacijskim centrom Finančne uprave RS, ki 
sprejema nujne prijave in informacije o sumih kršitev, omogočata sprotno obravnavanje 
prijav, saj je nadzor učinkovit le, če se obravnavajo nemudoma. To je pripomoglo k temu, 
da je bilo v letu 2014 odkritih tudi več kršitev dela na črno tujcev ob koncu tedna, 
največkrat s prodajajo različnega blaga od vrat do vrat. V 36 primerih so bili tujcem izdani 
plačilni nalogi zaradi dela na črno z izrekom glob v skupni višini 36.000 evrov (Inšpektorat 
RS za delo, 2014).  
 Odkrivanje in preprečevanje zaposlovanja na črno 
V letu 2014 je bilo opravljenih 2.988 postopkov nadzora zaposlovanja na črno, v katerih je 
bilo v povprečju ugotovljenih 10 % kršitev s področja zaposlovanja na črno. V nekaterih 
primerih so delodajalci odpravili kršitve že med postopkom nadzora z zagotovitvijo 
ustrezne pravne podlage za delo in prijavo v zavarovanje. Z odločbo je bilo izrečenih 20 
prepovedi dela posameznikom. Izrečenih je bilo 153 prekrškovnih ukrepov: 111 plačilnih 
nalogov in 42 prekrškovnih odločb. V prekrškovnih postopkih je bilo izrečenih za 175.663 
evrov glob in 15 opominov. Ukrepi so bili izrečeni 56 državljanom Slovenije, 37 tujim 
državljanom, 25 samostojnim podjetnikom posameznikom oziroma posameznikom, ki 
opravljajo dejavnost, in 18 pravnim osebam (Inšpektorat RS za delo, 2014).  
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Tabela 6: Nadzor zaposlovanja na črno v letu 2014 
Število opravljenih postopkov nadzora zaposlovanja na črno 2988 
Povprečni delež ugotovljenih kršitev 10 % 
Število odločb o prepovedi opravljanja zaposlovanja na črno 20 
Število prekrškovnih ukrepov zaradi kršitve ZPDZC in ZPDZC-1 153 
Število plačilnih nalogov 111 
Število odločb o prekršku 42 
Znesek izrečenih glob (EUR)  175.663 
Število prijav 712 
Vir: Inšpektorat RS za delo (2014). 
Nadzor zaposlovanja na črno se je opravljal na podlagi prijav, neposredne zaznave na 
terenu, vzporedno z drugimi nalogami mobilnih oddelkov in v ciljno usmerjenih akcijah: v 
gradbeništvu, na sejmih in stojnicah, v gostinstvu, pri cvetličarjih, svečarjih, vulkanizerjih, 
v taksi dejavnosti in pekarstvu (Inšpektorat RS za delo, 2014). 
Največ kršitev je bilo odkritih v dejavnosti prometa in skladiščenja, gradbeništva, 
gostinskih nastanitvenih dejavnostih s strežbo jedi in pijač ter drugih dejavnostih. Med 
najpogostejšimi kršitvami zaposlovanja na črno s strani delodajalcev so bile kršitve, ko je 
delodajalec omogočil delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma 
ga ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja (115 primerov). Pogoste so bile 
pomanjkljivosti prijav v zavarovanje, kršitve, ko je delodajalec omogočil delo 
posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe civilnega prava, na podlagi katere se lahko 
opravlja delo, oziroma ga ni zavaroval v skladu z zakoni, ki urejajo obvezna socialna 
zavarovanja (57 primerov). V zvezi z delom po podnajemih pogodbah smo zaznavali sume 
zlorab podnajemih pogodb, kar smo odstopili Inšpektoratu za delo. Odkrite so bile kršitve 
začasnega in občasnega dela upokojencev (38 primerov), pri zaposlovanju tujcev (22 
primerov), študentov in dijakov (10 primerov) in kršitve v zvezi s kratkotrajnim delom (13 
primerov). Še vedno se ugotavlja praksa verižnega ustanavljanja družb, prepletanja 
lastništva družb, posojanja delavcev s strani pravnih subjektov, ki za to ne izpolnjujejo 
pogojev. Pogoste kršitve, odkrite pri nadzorih zaposlovanja na črno, so tudi 
pomanjkljivosti prijav opravljanja storitev tujih delodajalcev, ki opravljajo delo z delavci, 
slovenskimi državljani, na območju Republike Slovenije (Inšpektorat RS za delo, 2014). 
V letu 2014 je bilo opravljenih 140 postopkov nadzorov nedovoljenega oglaševanja, v 
katerih je bilo v povprečju ugotovljenih 30 % kršitev. Izrečenih je bilo 15 glob z izdajo 
plačilnih nalogov v višini 7.500 evrov. 
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Tabela 7: Nadzor nedovoljenega oglaševanja posameznikov v letu 2014 
Število opravljenih postopkov nadzora nedovoljenega oglaševanja 
posameznikov 
140 
Delež ugotovljenih kršitev 30 % 
Število prekrškovnih ukrepov zaradi kršitve ZPDZC in ZPDZC-1 (plačilni 
nalogi) 
15 
Znesek izrečenih glob (EUR)  7.500 
Število prijav 60 
Vir: Inšpektorat RS za delo (2014). 
Finančna uprava RS zagotavlja nadzor nedovoljenega oglaševanja: 
 s sistemskim, enakomernim in stalnim spremljanjem medijev, kjer se najpogosteje 
pojavljajo oglasi, 
 z obravnavanjem prijav z vsebino suma nedovoljenega oglaševanja, 
 z zbiranjem oglasov na oglasnih deskah, dostopnih javnosti. 
4.4 SANKCIJE 
Delo in zaposlovanje na črno sta prepovedana. V primeru ugotovljenih kršitev lahko 
nadzorni organ izreče globo in tudi z odločbo prepove opravljanje dela ter začasno zaseže 
predmete, s katerimi je bilo delo na črno opravljano. Možen je tudi odvzem premoženjske 
koristi, pridobljene z delom na črno. 
Globe za kršitev prepovedi dela na črno po zakonu so (ZPDZC-1, 21. člen): 
 z globo od 2.000 do 26.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali tuj pravni 
subjekt, ki je pravna oseba, kadar opravlja dejavnost, ki ni določena v ustanovitvenem 
aktu, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 
dejavnosti; 
 z globo od 2.000 do 26.000 evrov se za prekršek kaznuje samozaposlena oseba ali tuj 
pravni subjekt, ki je samozaposlena oseba, kadar opravlja dejavnost, ki ni vpisana v 
register, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za 
opravljanje te dejavnosti; 
 z globo od 2.000 do 26.000 evrov se za prekršek kaznuje tuj pravni subjekt, kadar 
opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji brez registrirane podružnice ali brez 
predpisanega dovoljenja;  
 z globo od 2.000 do 26.000 evrov se za prekršek kaznuje pravni subjekt, ki ima sedež 
v državi članici Evropske unije, Evropskem gospodarskem prostoru ali Švicarski 
konfederaciji, kadar ne opravlja dejavnosti storitev v skladu z zakonom, ki ureja 
storitve na notranjem trgu; 
 z globo od 1.000 do 7.000 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, kadar opravlja 
dejavnost ali delo in ni vpisan ali nima priglašenega dela. 
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Globe za kršitev prepovedi zaposlovanja na črno po zakonu 
Z globo od 5.000 do 26.000 evrov se kaznuje delodajalec, ki ni posameznik, kadar:  
 omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma ki ga ni 
prijavil v obvezna socialna zavarovanja,  
 omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe civilnega prava, na podlagi 
katere se lahko opravlja delo, oziroma ki ga ni zavaroval v skladu z zakoni, ki urejajo 
obvezna socialna zavarovanja, ali z upokojencem ni sklenil pogodbe o opravljanju 
začasnega ali občasnega dela v skladu z zakonom, ki ureja trg dela, 
 omogoči delo dijaku ali študentu v nasprotju s predpisi, ki urejajo občasno ali začasno 
delo dijakov in študentov, 
 zaposli tujca ali osebo brez državljanstva v nasprotju s predpisi o zaposlovanju tujcev,   
 nezakonito zaposli državljana tretje države.   
Po 23. členu ZPDZC-1 se z globo:  
 od 500 do 2.500 evrov kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna 
oseba delodajalca,  
 od 500 do 2.500 evrov kaznuje posameznik, ki mu je delodajalec omogočil delo brez 
sklenitve pogodbe o zaposlitvi, 
 od 100 do 2.500 evrov kaznuje posameznik, če nima pogodbe civilnega prava ali 
pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, 
 od 2.500 do 5.000 evrov kaznuje delodajalec, kadar pred sklenitvijo delovnega 
razmerja od državljana tretje države ne zahteva dokazila o zakonitem prebivanju v 
Republiki Sloveniji, 
 od 1.200 do 2.500 evrov kaznuje delodajalec, kadar kopije dokazila o zakonitem 
prebivanju v Republiki Sloveniji ne hrani ves čas zaposlitve, 
  od 1.200 do 2.500 evrov za prekršek iz osmega, desetega in enajstega odstavka tega 
člena zakona kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca,  
 od 1.200 do 2.500 evrov kaznuje delodajalec, ki ne predloži evidence o opravljenem 
kratkotrajnem delu v podpis osebi, ki opravlja kratkotrajno delo. 
Globe za nedovoljeno oglaševanje 
Z globo od 1.600 do 15.600 evrov se kaznuje pravna oseba, tuj pravni subjekt, 
samozaposlena oseba ali delodajalec, ki ni posameznik, kadar naroči, objavi ali posreduje 
oglas ali oglasno sporočilo v časopise, revije, na radio, televizijo in v druge elektronske 
medije ali na drug način, ki je dostopen javnosti, ki ponuja ali oglašuje delo na črno po 
določbah tega zakona, ali objavi potrebo po delavcu, čigar delo ni vezano na registrirano 
ali priglašeno dejavnost. Z globo od 500 do 1.500 evrov se kaznuje za prekršek iz 
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba tujega 
pravnega subjekta, odgovorna oseba samozaposlene osebe, odgovorna oseba 
delodajalca, odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti. Z 
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globo od 500 do 2.500 evrov se kaznuje posameznik za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena, ali če oglašuje delo, ki se opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava (ZPDZC-1, 
24. člen). 
4.5 SPREJETI UKREPI ZOPER DELO IN ZAPOSLOVANJE NA ČRNO 
Svetovna gospodarska in finančna kriza je spremenila tudi stališča svetovne skupnosti do 
sive ekonomije. Na obseg sive ekonomije vplivajo številni dejavniki, od višine davčne 
obremenitve, administrativnih ovir, kakovosti in cene javnih storitev, stopnje zaupanja 
davčnih zavezancev v državo do učinkovitosti odkrivanja in kaznovanja kršiteljev. Zelo 
pomembna pri tem sta tudi stabilen in pregleden finančni sistem ter učinkovito ukrepanje 
proti davčnim utajam. 
Načeloma lahko ukrepe za zmanjšanje sive ekonomije in posledično zaposlovanja in dela 
na črno razdelimo na:  
1. Preventivno delovanje, kamor sodijo: 
 ozaveščanje javnosti, 
 izobraževanje davčnih zavezancev,  
 predstavitve dejavnikov tveganja,  
 predstavitve dobrih knjigovodskih praks, 
 spodbujanje negotovinskega poslovanja,  
 horizontalno spremljanje, 
 enostavna in pregledna zakonodaja.  
2. Ukrepe proti davčnim utajam: davčna ureditev mora s preventivnim delovanjem 
zagotoviti, da večina zavezancev poravnava svoje davčne obveznosti pravilno in 
pravočasno ter v partnerskem odnosu z davčno upravo, ki mora zavezancem dajati 
jasne smernice in navodila za pravilno poslovanje.   
3. Stroge ukrepe za tisti del zavezancev, ki namerno kršijo davčne predpise, saj s 
tem spodkopavajo zaupanje v pravičnost in pravno državo.   
4. Odločno ukrepanje proti največjim utajevalcem davkov, ki so pogosto povezani s 
sistemsko korupcijo in pranjem denarja.   
5. Učinkovito medresorsko sodelovanje in možnost pravočasne zamrznitve obdavčitve ali 
odvzema nezakonito pridobljenega premoženja.   
Najpomembnejša novost, ki jo prinaša zakon, je uvedba vavčerskega sistema pri osebnem 
dopolnilnem delu. Gre za dela, ki se v določenem obsegu in pod določenimi pogoji lahko 
opravljajo že doslej (kratkotrajna pomoč v gospodinjstvu, domača obrt, obiranje gozdnih 
sadežev …). S to spremembo lahko tako uporabnik storitve kot tudi izvajalec dobita 
možnost, da se storitev opravi legalno in na enostaven način. Novi zakon o zaposlovanju 
in delu na črno bo prinesel tudi novosti, s katerimi država želi preprečiti zaposlovanje in 
delo na črno. 
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Ključni cilji zakona so: 
 povečati pristojnosti nadzornim organom, 
 podati podlago za učinkovitejše delo nadzornih organov, 
 določiti jasnejšo opredelitev posameznih pojmov in ukrepov zakona, 
 odpraviti zakonske nejasnosti in zlorabe, 
 poostriti sankcije za kršitelje zakona, 
 uvesti administrativne poenostavitve oz. odpraviti administrativne ovire, 
 izboljšati obstoječe stanje pri aktivnostih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno, 
 posledično zmanjšati obseg dela in zaposlovanja na črno. 
Nadzori po ZPDZC-1 bodo ciljno usmerjeni na tvegana področja, ki jih bo Finančna uprava 
RS obvladovala s projektnim in ciljnim vodenjem. V letu 2015 je načrtovanih skupaj 7.100 
nadzorov dela in zaposlovanja na črno. Od tega so načrtovane dejavnosti za mobilne 
oddelke v številu 2.500 v zvezi z delom in dejavnostmi na črno, 3.600 v zvezi z 
zaposlovanjem na črno in 600 glede nedovoljenega oglaševanja. Skupaj 1.400 nadzorov 
dela in zaposlovanja je načrtovanih za 2.015 finančnih inšpektorjev in jih bodo v večjem 
delu opravili vzporedno z davčnimi inšpekcijskimi nadzori. Kršitelje bo tudi pri odkritih 
kršitvah zaradi dela in zaposlovanja na črno spodbujala, da jih odpravijo že v času 
nadzora, s čimer bo dosežen njegov prvotni namen, tj. legalizacija zaposlitev, opravljanja 
dela ali dejavnosti. V letu 2015 bo Finančna uprava RS nadaljevala sodelovanje z drugimi 
inšpektorati, s strokovnimi združenji ter s splošno in zainteresirano strokovno javnostjo, 
pripravljala pa bo tudi predloge za sistemske spremembe zakonodaje za obvladovanje 
tveganj na področju zaposlovanja in dela na črno, pri čemer bodo najbolj dejavni na 
področju uvedbe davčnih blagajn (MDDSZ, 2014).  
 Študentsko delo 
S sprejetjem ustreznega zakona o »študentskem delu« želi ministrstvo v skladu z načelom 
»vsako delo šteje« omogočiti dijakom in študentom možnost dodatnega zaslužka in 
pridobivanja delovnih izkušenj, jim zagotoviti minimalne socialne in ekonomske pravice, 
hkrati pa preprečiti nadomeščanje rednih zaposlitev s študentskim delom in zlorabe na 
tem področju.  
Pozitivni rezultati boja proti sivi ekonomiji  
Učinki boja proti sivi ekonomiji so pozitivni, kar ne nazadnje dokazujejo tudi številčni 
podatki Ministrstva za finance in Davčnega urada RS. Ti kažejo, da se izboljšuje 
prostovoljno izpolnjevanje davčnih obveznosti ter da se zmanjšuje število kršitev ob 
inšpekcijskih pregledih in število samoprijav. Od avgusta 2013 do marca 2014 je bilo 
prostovoljno plačanega 96 mio. evrov več DDV kot v primerljivem obdobju preteklega 
leta. Pozitivni učinki na področju DDV po posameznih dejavnostih so bili vidni že v letu 
2013, trend se nadaljuje tudi v 1. četrtletju letošnjega leta, saj je v 24 dejavnostih prišlo 
do povečanja neto učinka DDV glede na 1. četrtletje 2013, skupno za 31,5 % (3,8 mio. 
evrov) (Ministrstvo za finance, 2014). 
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»Najbolj izstopajo dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic, trgovina na drobno na stojnicah z 
živili in pijačami, trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, druge nastanitve za 
krajši čas, popravila komunikacijskih naprav, slaščičarne in kavarne, trgovina na drobno v 
cvetličarnah, proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic, oddajanje zasebnih sob 
gostom, strežba pijač. Te dejavnosti skupaj beležijo povprečno rast 122,7 %. Pozitiven 
učinek (za 18,3 %) je zaznati tudi pri dejavnosti odvetništva« (Ministrstvo za finance, 
2014).  
»Prav tako je analiza obračunov podjetij in samostojnih podjetnikov za leto 2013 
pokazala, da se trend prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti kaže tudi pri oddanih 
obračunih. Tako so se povečali tudi prihodki iz davka od dohodka pravnih oseb, in sicer 
obračunani davek od dohodka pravnih oseb v 28 proučevanih dejavnostih za 19,3 % oz. 
za 1 milijon evrov in prihodki iz davka od dohodka iz dejavnosti (akontacija dohodnine in 
dohodnina iz dejavnosti), in sicer v 34 proučevanih dejavnostih za 41,6 % (1,3 milijona 
evrov)« (Ministrstvo za finance, 2014). 
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5 DELO IN ZAPOSLOVANJE NA ČRNO V BOSNI IN 
HERCEGOVINI 
Bosna in Hercegovina je država, v kateri vladata visoka brezposelnost in visoka stopnja 
sive ekonomije. Državljani oziroma država si po razpadu Jugoslavije oziroma po 
državljanski vojni še ni opomogla. Gospodarska rast v Bosni in Hercegovini je zelo slaba. 
Eden izmed razlogov za to je, ker se država deli na Federacijo BiH in Republiko Srbsko.  
Problem, ki nastane, je že pri vladanju take države, saj se politiki ne morejo dogovoriti o 
boljšem delovanje države. Vlada Bosne in Hercegovine (v nadaljevanju BiH) želi čim prej 
vstopiti v EU, saj menijo, da bi se stvari v BiH izboljšale (življenjski standard, trg dela, 
višja gospodarska rast, manjša brezposelnost itd.). Glavne naloge ekonomske politike BiH 
so:  
 pospešitev približevanja EU, 
 izboljšati fiskalni sistem v državi, 
 reforma javne uprave, 
 članstvo v Svetovni trgovinski organizaciji (STO), 
 zagotavljanje ekonomske rasti s spodbujanjem dinamičnega zasebnega sektorja. 
Konec julija 2012 je BiH z Mednarodnim denarnim skladom (IMF) sklenila dogovor o 
gospodarskem programu, ki bo podprt z dvoletnim finančnim programom, vrednim 410 
mio. evrov. Glavni cilji gospodarskega programa so predvsem: 
 okrepiti gospodarsko usklajevanje nacionalnih politik, 
 vzdrževanje fiskalne discipline, 
 zaščita stabilnosti finančnega sektorja in 
 izboljšanje poslovnega okolja. 
To vključuje tudi ukrepe za spopadanje s korupcijo, na primer z novim zakonom o javnih 
naročilih in z zakonodajo za boj proti pranju denarja. 
Izvozni sektor je še vedno šibek, nediverzificiran in občutljiv na nihanja cen surovin. 
Primanjkljaj tekočega računa plačilne bilance je velik in pričakuje se, da se bo še povečal, 
kar kaže na nadaljevanje težav z zunanjo konkurenčnostjo (Factiva, 2014).  
BiH želi z vstopom v EU doseči boljše življenjske standarde, ki bi novim generacijam 
izboljšali življenjske pogoje in jih uspešno vključili v preostalo družbo. Tudi mladi, ki so 
največji problem BiH, imajo upanje, da bodo v prihodnjih nekaj letih dobili delo in bili 
uspešni v življenju. BiH nujno potrebuje reforme, ki bodo uspešno privabile tujce, ki bodo 
vlagali v njihovo državo ter prebivalcem tako omogočili boljše življenje. Z neustreznim 
delom in zaposlovanjem na črno država ne more pobrati davkov, s katerimi bi financirala 
ostale socialne transferje.  
5.1 DELO IN ZAPOSLOVANJE NA ČRNO V BOSNI IN HERCEGOVINI 
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V BiH naj bi po Statističnem uradu BiH okoli 23 % delavcev opravljalo delo na črno. Ker se 
je BiH znašla v hudi gospodarski krizi, se na Zavodu za zaposlovanje BiH bojijo, da se 
bodo razmere na delovnem trgu še poslabšale in dvignile delež dela in zaposlovanja na 
črno. V kriznih razmerah podjetja odpuščajo zaposlene, zato se na Zavodu za 
zaposlovanje bojijo, za koliko se bosta povečala zaposlovanje in delo na črno. 
Sindikati v BiH opozarjajo, da je trenutna situacija v državi vse hujša in da so ljudje 
prisiljeni v delo na črno, kljub temu da jih v primeru kontrole čaka visoka kazen. Sindikat 
BiH dlje časa opozarja vlado, da se delo in zaposlovanje v Bosni in Hercegovini najbolj 
širita na področju gradbeništva, kmetijstva, železne industrije, hotelirstva oziroma turizma 
in celo v administraciji.  
 
V BiH gre za delo na črno, kadar (Zakon o delu, 12. člen): 
 delavec opravlja delo brez ustrezne delovne pogodbe (začasna delovna pogodba, 
stalna delovna pogodba, pogodba o usposabljanju itd.), 
 delodajalec delavcu ne plačuje socialnega in zdravstvenega zavarovanja, 
 podjetje ni ustrezno registrirano. 
V Zakonu o delu je v 14. členu definirano, da mora delodajalec z zaposlenim podpisati 
delovno pogodbo, v kateri jasno piše, da je posameznik podpisal stalno ali pa začasno 
delovno pogodbo. Pogodba mora biti v pisni obliki in biti podpisana 15 dni pred začetkom 
dela. V primeru, da tujec dobi delo, mora delodajalec podpisati pogodbo. Zaradi slabih 
razmer na trgu in nekonkurenčnosti si delodajalci v BiH stroške dela zmanjšajo tako, da 
ne zaposlijo delavca tako, kot je to predpisano v zakonu za delo (v 72 %). Delavca ne 
prijavijo, saj tako ne plačujejo zdravstvenega in invalidskega zavarovanja ter davka ob 
prijavi delavca.  
 
Na Zavodu za zaposlovanje opozarjajo državljane, da če izvajajo storitev ali opravljalo 
delo na črno in niso ustrezno prijavljeni, se jim ne šteje:  
 delovna doba, 
 si ne vplačujejo pokojnine, 
 niso ustrezno zavarovani (zdravstveno in invalidsko zavarovanje). 
V BiH naj bi bilo med 150.000 in 200.000 tisoč oseb, ki naj bi opravljale delo na črno. Ta 
številka naj bi rasla, zato Vlada BiH išče ustrezne rešitve, ki bi zmanjšale stopnjo 
zaposlovanja in dela na črno. Prebivalci BiH poprimejo za vsako delo, pa čeprav lahko 
izgubijo življenje. Vedno več posameznikov, tako žensk kot moških, odhaja delati v tujino, 
da bi si zagotovili boljše življenje. Prebivalci, ki ostanejo v BiH, pa opravljajo različna dela, 
kot so delo na deponiji, minski poljih (odstranjevanje min), v raznih nelegalnih rudnikih 
kopljejo premog le zato, da bi zaslužili za preživetje. Na sindikatu opozarjajo, da so 
nezaposlenost, revščina in ekonomska kriza v BiH razlogi, zaradi katerih ljudje pristanejo 
na delo brez ustrezne pogodbe in brez plačanih prispevkov. Opozarjajo tudi, da so ljudje 
prestrašeni delodajalce vprašati o delovni pogodbi, saj se bojijo, da jih ne bodo več 
poklicali na delo. Večina delodajalcev zato izkorišča delovno silo tako, da jim ne plačujejo 
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prispevkov. Posamezniki, ki opravljajo delo na črno, največkrat dobijo plačo v kuverti, saj 
delodajalec tako ne plača davka in izplača le toliko neto, kolikor je delavec opravil 
delovnih ur. 
 
Mednarodna organizacija, ki je analizirala BiH, je ugotovila, da se je delo na črno v zadnjih 
letih povečalo z 20 na 23 %. Opozarjajo tudi, da se z delom na črno ustvarja nelojalna 
konkurenca, ne plačujejo se davki, s katerimi se polni državna blagajna. Zavod za 
zaposlovanje organizira lastne programe, ki bi dvignili zaposlenost. Državljane usmerjajo k 
stand-up podjetjem in k podjetništvu. Eden izmed razlogov, zaradi katerih podjetja ne 
zaposlujejo državljanov oziroma prebivalcev BiH, je tudi ta, da so davki v primeru ustrezne 
prijave delavca zelo visoki. Delodajalci naj bi plačali 70 % davka za enega delavca. Zato 
delodajalci pozivajo vlado, naj spusti davke in bodo državljane zaposlovali skladno z 
zakonom oziroma z delovno pogodbo. 
 
5.2 POSLEDICE DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO V BOSNI IN 
HERCEGOVINI 
Negativne posledice vplivajo predvsem na proračun države. Država letno dobi manj 
denarja in tako se pozna primanjkljaj v državni blagajni. Negativne posledice vplivajo 
predvsem na socialno zavarovanje, ker manjši obseg denarja, ki pride v državno blagajno, 
vpliva na invalidsko in zdravstveno zavarovanje. S tem, ko vpliva na invalidsko in 
zdravstveno zavarovanje, pa to obremenitev najbolj čuti državna blagajna in država je 
prisiljena k različnim ukrepom, ki nato obremenjujejo davkoplačevalce. Tudi zavarovalnice 
trpijo zaradi določenih nesreč, ki nastanejo zaradi dela na črno, saj ti delavci 
nekakovostno opravljajo določena dela in tako lahko pride do lažje ali težje nesreče pri 
delu. Negativne posledice vplivajo na manjšo učinkovitost gospodarstva oziroma na 
gospodarsko rast, kjer delodajalci in delojemalci prikrivajo določene prihodke, ki vplivajo 
na manjše prilive v proračun države.  
Siva ekonomija neposredno vpliva na zmanjšanje javnih prihodkov, ki ogrožajo 
učinkovitost poslovanja javnih institucij, prisiljenih da ponujajo manj kakovostne javne 
usluge in blago. Tako se zmanjšuje standard koristi, ki prihajajo iz državne blagajne, in 
posledično tudi vsem prebivalcem. Skladno s tem siva ekonomija posredno povečuje 
davke, ki obremenjujejo ekonomske subjekte, ki poslujejo v formalnem sektorju, kjer se 
obremenitev javne porabe razporeja na manjše število davčnih zaveznikov in na manjšo 
davčno bazo. Prisotnost sive ekonomije vpliva na zmanjšanje avtoritete oblasti in 
zaupanja prebivalcev v javne institucije. Za obstoj sive ekonomije so potrebne korupcijske 
oblasti. Sektor sive ekonomije je največji in najpogostejši način financiranja koruptivnih 
elit, ki dobivajo podkupnine v obliki sive obdavčitve (Tomaš, 2010, str. 46). 
Siva ekonomija naj bi v BiH obsegala nekje med 30 in 50 % BDP celotne države. 
Strokovnjaki ugibajo o številki, saj statistični urad ne more izmeriti prave številke. 
Ekonomisti opozarjajo BiH, da siva ekonomija ne škodi le državni blagajni, ampak tudi 
zaposlenim in podjetjem. Meni, da so pogoji na trgu v BiH zelo slabi in da se siva 
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ekonomija predvsem povečuje, ker so davki previsoki. Siva ekonomija predvsem vpliva na 
nelojalno konkurenco in ne enake pogoje zaposlovanja, kar pomeni, da dve podjetji, ki se 
ukvarjata z isto dejavnostjo, pri tem pa eno podjetje plača vse prispevke delavcu, posluje 
slabše kot podjetje, ki delavcu izplačuje plačo v kuverti. To ima posledice tako za trg kot 
državno blagajno. Podjetja propadajo na trgu, saj zaradi previsoke konkurenčnosti ne 
morejo uspešno poslovati. Država izgublja denar, ki bi moral kriti javni interes oziroma 
državljanom nuditi socialno podporo.  
Posledice zaposlovanja in dela na črno v BiH:  
 dominacija politike nad ekonomijo, 
 počasnost in visoki stroški administracije v javni upravi, 
 višji davki,  
 večja nezaposlenost,  
 večji socialni transferji, 
 nižji življenjski standard, 
 nižja poslovna in moralna etika,  
 visoka stopnja korupcije in 
 odhod mladih v tujino.  
Svetovna banka naj bi po nekaterih podatkih prišla do zaključka, da naj bi siva ekonomija 
v BiH državi letno pobrala 8,9 milijarde dolarjev. Dejavniki, ki vplivajo na tako visoko 
stopnjo sive ekonomije, naj bi po podatkih Svetovne banke bili predvsem to, da 
delodajalci neustrezno prijavijo delavca oziroma mu ponudijo delo brez ustrezne delovne 
pogodbe, da se plače izplačujejo v kuverti in da ljudje bežijo od plačevanja davkov.  
Ena izmed ključnih posledic sive ekonomije je nezaposlenost mladih v BiH. Po podatkih 
Statističnega urada naj bi v BiH bilo skoraj 60 % brezposelnih. Nekateri podatki kažejo, da 
naj bi to bilo celo 220.000 mladih, ki nimajo nikakršne zaposlitve, od tega naj bi bilo 
170.000 iskalcev prve zaposlitve. Problem nastaja predvsem, ker se mladi odpravljajo v 
tujino, pri tem pa zapustijo državo, ki jih je šolala. Sindikati in druge organizacije 
opozarjajo vlado, naj ne dovoli, da mladi talentirani dijaki in študenti zapuščajo državo, 
saj se zna zgoditi, da v prihodnje ne bodo imeli strokovnjakov, ki bi vodili državo. 
Problem, ki ustvarja visoko stopnjo sive ekonomije, je tudi korupcija v sistemu. Po 
poročilu Svetovne banke o pogojih poslovanja »Doing Business 2010« je BiH zasedla 116. 
mesto od 183 razvrščenih držav sveta. Evropska komisija bo letos za boj proti korupciji v 
BiH vložila 11 mio. evrov. Strokovnjaki EU so skupaj z državnimi organi BiH oblikovali 
strategije in akcijski načrt. Eden od ciljev je funkcionalnost Agencije za preprečevanje 
korupcije in koordinacijo boja proti korupciji. Po indeksu korupcije Transparency 
International za 2013 se BiH med 177 državami sveta nahaja na 72. mestu in je najnižje 
uvrščena država na Balkanu.  
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Pozitivne strani sive ekonomije v BiH 
Siva ekonomija ima tudi nekatere pozitivne posledice, ki lahko posamezniku omogočijo 
boljše življenje. Povzroča visoko stopnjo brezposelnosti, ki pa državljane jezi, saj želijo 
imeti vir dohodka. Če so ljudje nezadovoljni, stopijo skupaj in od vlade oziroma države 
zahtevajo, naj popravi oziroma odpravi problem v državi. Vlada, ki ima težko in odgovorno 
nalogo, mora upoštevati državljane, saj so oni tisti, ki jo volijo. Politika se mora zato 
odločiti za privatizacijo, kar pomeni, da država prodaja državno premoženje. V tem 
primeru lahko kupci, ki so lahko tudi tujci, kupijo podjetje in tako razširijo proizvodnjo in 
posledično zaposlijo več ljudi, saj se povpraševanje po izdelku poveča. Tako lahko siva 
ekonomija poveča (Tomaš, 2010, str. 46):  
 proizvodnjo,  
 trošarine,  
 zaposlenost,  
 nove ideje in inovacije,  
 socialno stabilnost,  
 stabilnost cen in tržišča. 
Posledice, ki jih pušča siva ekonomija v BiH, niso obetavne za državo. Številni strokovnjaki 
skušajo poiskati rešitev, ki bi omogočala boljše pogoje življenja v BiH. BiH bo morala 
izpeljati številne reforme in se prenehati zadolževati na mednarodnih trg, če želi zagotoviti 
boljši življenjski standard in se uspešno boriti proti sivi ekonomiji.  
5.3 NADZOR NAD DELOM IN ZAPOSLOVANJEM NA ČRNO V BOSNI IN 
HERCEGOVINI  
Nadzor v BiH poteka podobno kot v Sloveniji, saj državni organi skrbijo za ustrezen 
nadzor, ki bi preprečeval zaposlovanje in delo na črno. Davčna uprava BiH opravlja 
kontrolo nad zaposlovanjem in delom na črno v skladu z Zakonom o fiskalnem sistemu, ki 
skrbi za neprijavljene delavce. V obdobju od 25. 1. 2013 do 3. 8. 2014 je bilo opravljenih 
10.741 inšpekcijskih nadzorov, v katerih je bilo ugotovljenih 1.998 neprijavljenih delavcev. 
Zaradi neupoštevanja Zakona o davkih BiH so ugotovili 7.356 prekrškov in izdali za 
11.633.793 KM (približno 5.817 mio. evrov) denarnih kazni. V teh akcijah je bilo 
zapečatenih 828 objektov (Davčna uprava BiH, 2014). 
Iz Republike Srbske so sporočili, da so v letu 2013 opravili 6.100 kontrol, v katerih je bilo 
nadzorovanih 14.600 delavcev. Od 14.600 zaposlenih jih 569 ni imelo urejene delovne 
pogodbe in niso bili prijavljeni ustreznemu organu. V letu 2014 so v devetih mesecih 
izvršili 4.500 kontrol, v katerih so pregledali 9.900 delavcev. Od 4.500 zaposlenih jih 613 
ni imelo urejene delovne pogodbe in niso bili prijavljeni ustreznemu organu. Delodajalcu 
so izdali kazen, če delavca ni prijavil ustreznemu organu in če zanj ni plačeval prispevkov. 
Prekrškarji so bili sankcionirani s kaznimi od 2.000 KM (1.000 evrov) do 15.000 KM (7.500 
evrov) (Davčna uprava BiH, 2013).  
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V letu 2012 je Federalna uprava za inšpekcijski nadzor kaznovala 2.033 delavcev, ki so bili 
neustrezno zaposleni in neprijavljeni opravljali delo. V letu 2012 je Vlada Federacije BiH 
namenila 100.000 KM (50.000 evrov) dodatnih sredstev za kontrolo in nadzor nad 
zaposlovanjem in delom na črno. Največ delavcev, ki so opravljali delo na črno, je bilo s 
sarajevskega območja. V akciji je sodelovalo 107 inšpektorjev, ki so kontrolirali 31.310 
delavcev. 1.729 delavcev je bilo neustrezno prijavljenih in zato tudi kaznovanih. Pri tem so 
zabeležili, da je v letu 2012 bilo za 5,5 % manj zaposlenih na črno kot v letu 2011 
(Inšpektorat za delo BiH, 2012).  
Vsaka tretja oseba v BiH opravlja delo na črno oziroma 240.000 oseb je v BiH v letu 2011 
opravljajo delo na črno ali pa niso bili ustrezno prijavljeni. Zaradi nepravilnega 
zaposlovanja in dela na črno so na Statističnem uradu BiH izračunali, da je država v tem 
letu izgubila 250 mio. KM (približno 125 mio. evrov), ki bi ob pravilni prijavi delavca morali 
biti izplačani v pokojninsko in zdravstveno blagajno. Vlada BiH je v letu 2011 povečala 
nadzor nad zaposlovanjem in delom na črno, saj so opravili 8.500 inšpekcijskih pregledov 
(Statistični urad BiH, 2011).  
Neformalno delo predstavlja eno od največjih težav v BiH. Trendi dokazujejo, da si okoli 
34 % prebivalcev BiH ne plačuje pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja. Največ 
neformalnega dela se pojavlja v starostnem obdobju med 15 in 24 let. V BiH trenutno ne 
obstaja nikakršna strategija, ki bi prebivalce vodila k miselnosti o neformalnemu delu, saj 
so ljudje zaradi slabega življenjskega standarda prisiljeni poprijeti za delo.  
Sindikati opozarjajo, da je število oseb, ki opravljajo delo na črno v BiH, med 100.000 in 
200.000, zato vlado pozivajo, naj sprejme ustrezne ukrepe, ki bi zmanjšali delo na črno. 
Sindikati predlagajo, naj vlada spremeni Zakon o delu in dvigne kazni za delodajalce, ki 
zaposlenih ne prijavijo. Obrtniki in mali podjetniki predlagajo vladi, naj zmanjša stopnjo 
davka za prispevke, saj bodo tako lažje plačevali prispevke za zaposlene, s tem naj bi 
država tudi privabila tuje vlagatelje, ki bi bili pripravljeni zaposlovati nove ljudi.  
V davčni upravi BiH pripravljajo strožje sankcije, ki bi povečale disciplino ter bi tako lahko 
povečali nadzor nad davkom na dobiček, davkom na dohodek in davkom na nepremičnine 
in premičnine podjetij.  
Inšpektorat za delo in zaščito delavcev ter socialna zaščita v skladu s programom izvajata 
kontrolo. Inšpektorji skrbijo za to, da imajo delavci urejeno delovno razmerje, so ustrezno 
prijavljeni. Iz Zakona o delu je v 139.a členu razvidno, kako naj inšpektor kaznuje osebo 
ali delodajalca, ki opravlja delo na črno ali zaposlujejo na črno.  
 
 delodajalec se kaznuje z od 1.000 do 10.000 KM (približno 500 do 5000 evrov), tako 
kot odgovorna oseba z od 500 do 1.000 KM, če delavec nima ustrezne pogodbe, 
 fizično osebo oziroma delodajalca se kaznuje z od 1.000 do 3.500 KM (približno 500 
do 1700 evrov). 
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V primeru kršitve Zakona o zaposlovanju tujca se pravno ali fizično osebo po 1. členu 
Zakona o tujcih kaznuje z (Zakon o delu, 139. člen):  
 denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 KM (približno 500 do 2500 evrov), odgovorno 
osebo delodajalca pa se kaznuje z od 500 do 2.000 KM (približno 250 do 1000 evrov). 
Navedena kršitelja se kaznuje, če je potekla delovna pogodba in če zaposlena oseba ni 
imela delovnega dovoljena.  
V skladu s 144. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru inšpektor izreče kazen pravni ali 
fizični osebi; če ne poravnata zneska, jima inšpektor po 199. členu lahko izda dodatno 
kazen, in sicer (Inšpektorat za delo BiH, 2014): 
 
 pravni osebi od 4.000 do 15.000 KM (približno od 2.000 do 7.500 evrov), 
 odgovorni osebi pravne osebe od 1.000 do 2.000 KM (približno od 500 do 1.000 
evrov), 
 fizični osebi od 1.000 do 1.500 KM (približno od 500 do 750 evrov). 
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6 PRIMERJAVA DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO V 
SLOVENIJI IN BiH  
V tem poglavju želim primerjati delo in zaposlovanje na črno v Sloveniji in BiH. Predvsem 
me zanima razlika med tema dvema državama, saj BiH ni članica EU. Zanima me, ali se to 
pozna pri zaposlovanju in delu na črno. Odločil sem se primerjati, kako imata državi 
urejen nadzor, kakšne programe uvajata za zniževanje sive ekonomije, kakšne so sankcije 
in višina denarni kazni, kako imata urejeno zakonodajo na tem področju, kdo skrbi za 
nadzor, kateri organi so pristojni za preprečevanje zaposlovanja in dela na črno itd. 
Primerjave je predstavljena v poglavju 6.1, sledijo komentar in lastno mnenje.  
 Nadzor 
Razlika med Slovenijo in BiH je razvidna že pri nadzoru, za katerega skrbijo ustrezni 
organi. V Sloveniji imamo več organov, ki skrbijo za nadzor zaposlovanja in dela na črno, 
kot so Tržni inšpektorat RS, Finančna uprava RS, Davčna uprava RS, Inšpektorat RS za 
delo itd. V BiH pa za to skrbijo Inšpektorat za delo, Davča uprava BiH, sindikati itd.  
Nadzor je ena od ključnih zadev pri preprečevanju zaposlovanja in dela na črno, saj lahko 
prinese več davkov v državno blagajno, iz katere se financirajo storitve za zadovoljevanje 
potreb države in državljanov. Menim, da je razlika med izbranima država v tem, da je 
Slovenija v EU in mora upoštevati direktive in predpise, ki jih EU zada vsem članicam. 
Težava pa ni le v tem, da BiH ni članica EU, ampak tudi v tem, ker v precej slabšem 
finančnem položaju kot Slovenija. BiH nima dovolj finančnih oziroma denarnih sredstev, s 
katerimi bi lahko financirala organe za nadziranje sive ekonomije. 
 Kršitve 
V času gospodarske krize je zelo veliko podjetij prodalo, to pa je zelo prizadelo trg dela v 
Sloveniji in BiH. Zaradi visoke brezposelnosti so ljudje prisiljeni v nelegalno delo, zato so 
pripravljeni poprijeti za vsako delo, za katerega so dovolj usposobljeni. Državi se pri 
nadziranju zaposlovanja in dela na črno zelo trudita in sankcionirata kršitelje. V letu 2014 
so v Sloveniji opravili 4.947 nadzorov in pri tem izdali za 282.931 evrov denarnih kazni, v 
BiH pa so med letoma 2013 in 2014 opravili 10.741 inšpekcijskih nadzorov, v katerih je 
bilo ugotovljenih 1.998 neprijavljenih delavcev. Opazimo lahko, da je v BiH bilo več kršitev 
in opravljenih pregledov, kar je posledica brezposelnosti. V BiH državljani pogosteje kršijo 
zakon kot v Sloveniji, saj so zaradi težav z zaposlitvijo prisiljeni k nelegalnemu delu. 
Problem nastane tudi pri sankcioniranju, saj so denarni kazni nižje kot v  Sloveniji, zato se 
državljanu BiH izplača tvegati in delati brez pogodbe, saj tako lahko črpa denar iz državnih 
organov v obliki  socialne pomoči. Državni organi v BiH imajo več dela z nadziranjem 
svojih državljanov kot ti v Sloveniji, saj se pravne in fizične osebe pogosteje odločajo, da 
delavcem ponudijo delo na črno ali pa delo brez ustrezne delovne pogodbe.  
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 Sankcije 
Kot sem že omenil v prejšnjem odstavku, so kazni za kršitelje pri delu in zaposlovanju na 
črno v Sloveniji višje kot v BiH. To je eden izmed razlogov, zakaj imamo v Sloveniji manj 
kršiteljev kot v BiH. Sankcije se razlikujejo, saj je veliko odvisno od tega, kako je kršitelj 
kršil zakon. V BiH se delodajalce kaznuje z od 500 do 5.000 evrov kazni za razliko od 
Slovenije, kjer se delodajalca v primeru zaposlovanja in dela na črno kaznuje z od 2.000 
do 26.000 evrov kazni, odvisno od kršitve, opisane v zakonu. Menim, da so takšne razlike 
med kaznimi zato, ker je v BiH nižji življenjski standard. Slovenija s tako visokimi kaznimi 
resno misli z zniževanjem sive ekonomije v Sloveniji. Menim, da je to edini pravilen 
pristop, saj so pravne in fizične osebe tako pri svojem delu bolj odgovorne. Pri tem še 
lahko dodam, da si država s takšnimi ukrepi polni državno blagajno.  
 
 Programi za zniževanje sive ekonomije 
Programi, ki jih državi izvajata za zniževanje sive ekonomije, se razlikujejo. Primarni cilj 
BiH je članstvo v EU, saj bi z dodatnimi evropskimi sredstvi poskušala popraviti finančni 
položaj države. Slovenija je že članica EU, zato mora nekatere zakone in predpise urediti 
tako, kot zahteva EU. Slovenija se zavzema za programe, s katerimi bi zmanjšala stopnjo 
sive ekonomije. Z različni programi bi lahko na letni ravni pobrala več davkov in 
prispevkov, ki bi prišli v državno blagajno. Vemo, da zaposlovanje in delo na črno 
povzročata veliko težav ne le državi, ampak tudi družbi, gospodarski rasti in področju 
zaposlovanja ipd.  
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7 ZAKLJUČEK 
Zaposlovanje in delo na črno sta pogosta pojava tako v Sloveniji kot tudi v BiH. Gre za 
obliki sive ekonomije, ki povzročata negativne posledice. Gospodarska kriza, ki traja že od 
leta 2008, je pustila posledice tudi v Sloveniji in BiH, saj so propadla številna podjetja in 
pogoji na trgu so se zaostrili, zato so podjetja zaradi manjšega povpraševanja po storitvah 
in izdelkih bila prisiljena k varčevanju oziroma zniževanju stroškov. Dve izmed oblik 
zniževanja stroškov sta zaposlovanje in delo na črno, s čimer podjetje privarčuje davek in 
ne plačuje prispevkov. S tem mu ostane del denarja, ki bi pripadal državi oziroma 
pristojnim državnim organom. Delo na črno ne ustreza le podjetjem, ampak tudi 
posamezniku, saj tako lahko črpa denar v obliki socialne pomoči ali kakšne druge oblike iz 
državnih organov in na mesec zasluži več, kot če bi delal na podlagi pogodbe. Delo in 
zaposlovanje na črno se v Sloveniji in BiH najpogosteje izvajata v panogah oziroma 
dejavnostih, kot so: gradbeništvo, turizem, storitvena dela itd. V Sloveniji in BiH skrbijo za 
preprečevanje zaposlovanja in dela na črno z nadzornimi organi in s pristojnimi 
inšpekcijskimi organi sankcionirajo kršitelje z ustrezno kaznijo. Kljub temu da BiH ni v EU, 
se bori s sivo ekonomijo, saj vedo, da povzroča veliko breme državnemu proračunu. 
Slovenija želi državljane z različnimi programi osvestiti o tem, kakšne težave oziroma 
posledice povzroča siva ekonomija.  
Na začetku diplomskega dela sem postavil tri hipoteze, katerih preverjanje sledi na osnovi 
izvedene analize strokovne literature in virov: 
Hipoteza 1: »Zaposlovanje in delo na črno povzročata primanjkljaj v državni blagajni v 
Republiki Sloveniji.« Hipoteza je potrjena. Zaposlovanje in delo na črno povzročata 
negativne posledice za proračun Slovenije. Slovenija zaradi posledic zaposlovanja in dela 
na črno letno izgubi milijone, s katerimi bi se financirale storitve za zadovoljevanje potreb 
države. Zaradi primanjkljaja v proračunu pa se je prisiljena zadolževati na mednarodnih 
trgih, kar pomeni, da moramo v primeru zadolževanja tudi plačevati obresti kredita, 
posledično pa je država prisiljena k varčevanju, kar se pozna na njeni razvitosti, 
gospodarski rasti, brezposelnosti itd. Menim, da bi Slovenija morala še zaostriti nadzor in  
zvišati kazni, saj bi tako lahko preprečila višje socialne transferje in povečala državni 
proračun.  
Hipoteza 2: »Do zaposlovanja in dela na črno pride, ker delodajalci in delavci želijo del 
prihodkov prikriti državi oziroma državnim organom.« Hipoteza je potrjena. Delodajalci in 
posamezniki se zaposlovanja in dela na črno največkrat poslužujejo, kadar želijo del 
prihodkov prikriti državi oziroma državnim organom. To je eden izmed ključnih vzrokov, ki 
puščajo posledice v proračunu države. Večina delodajalcev meni, da so davki in prispevki 
previsok strošek in da bi država morala znižati davek. Menim, da bi država morala z 
različnimi subvencijami in olajšavami podjetnikom pomagati pri zniževanju davka in 
prispevkov. Menim, da zaposlen človek, ki ima redne prihodke in redno plačuje davke, 
prispeva več v državno blagajno kot človek, ki je nezaposlen in dela na črno oziroma brez 
pogodbe. To škodi tako posamezniku kot državi, posledično pa najbolj trpi celotna družba.  
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Hipoteza 3: »Republika Slovenija ima nižjo stopnjo zaposlovanja in dela na črno kot  
Bosna in Hercegovina.« Hipoteza je potrjena. Slovenija ima manjšo stopnjo zaposlovanja 
in dela na črno kot BiH, posledici tega pa sta slaba gospodarska in družbena razvitost v 
BiH. Slovenija je bolj razvita država in članica EU, ki ji z različnimi ukrepi pomaga k temu, 
da si še izboljša življenjski standard. Menim, da se položaj v BiH v naslednjih letih še ne 
bo izboljšal, lahko pa izpeljejo različne programe, ki bi okrepili nadzor nad zaposlovanjem 
in delom na črno. 
Slovenija in BiH izvajata različne ukrepe in programe, da bi prebudili ljudi in jih spomnili, 
da vsak prikrit denar oziroma davek, ki pripada državi, otežuje njihovo življenje. Država, ki 
letno ne dobi dovolj denarja v proračun, se je prisiljena zadolževati, kar pomeni, da bo v 
prihodnje tudi prisiljena varčevati, saj jo lahko doleti bankrot, če se preveč zadolžuje. Te 
posledice bodo najbolj občutili državljani. Menim, da smo ta problem v Sloveniji že skusili, 
ko nas je pretresla gospodarska kriza. Število brezposelnosti se je dvignilo, socialni 
transferji so se dvignili, podjetja so propadla zaradi previsokih kreditov ipd. V BiH imajo 
visoko stopnjo sive ekonomije; zaradi posledic vojne in gospodarske krize si še niso 
opomogli in bi potrebovali še nekaj let, če želijo doseči višji življenjski standard. Slovenija 
in BiH morata v prihodnje še zaostriti nadzor nad zaposlovanjem in delom na črno ter tudi 
nad celotno sivo ekonomijo. Menim, da bi morali obe državi spodbuditi podjetja in 
podjetnike k legalnemu zaposlovanju delavcev in jih na koncu leta nagraditi s 
subvencijami. Problem dela na črno povzročajo predvsem osebe, ki so že upokojene, 
invalidko upokojene ali pa črpajo socialno pomoč. Ti posamezniki ne služijo le denarja na 
črno, ampak ga tudi črpajo iz državne blagajne. Slovenija bi morala na tem področju 
storiti več, predvsem povišati kazni in prekrškarje dejansko sankcionirati. Zaposlovanja in 
dela na črno ni mogoče povsem preprečiti kot tudi ne sive ekonomije, te pojave pa je moč 
nadzirati in tudi omejevati s primernim sankcioniranjem državljanov. Državi morata v 
prihodnje še veliko postoriti na področju zaposlovanja in dela na črno, že želita zmanjšati 
njun vpliv, ki ovira državni proračun in posledično tudi razvoj države.    
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